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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
ΒΙΒΛΙΟ Α' (19 ΜΑΡΤΙΟΥ -19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1593) 
Το διοικητικό σύστημα πού εφάρμοσαν οι Βενετοί στην Κεφαλονιά μετά 
την κατάληψη τοΰ νησιού -τέλη Δεκεμβρίου τοΰ έτους 1500 1 — υπήρξε όμοιο 
με εκείνο πού είχαν πρωτύτερα εφαρμόσει στη Ζάκυνθο 2 και παρουσίαζε ανα­
λογίες μέ το διοικητικό σύστημα τών άλλων βενετικών κτήσεων. Το σύστημα 
αυτό ακολουθούσε την αρχή τοϋ διορισμού αποκλειστικά ευγενών Βενετών 
στα μείζονα διοικητικά αξιώματα της κτήσης (Προβλεπτής, Σύμβουλοι, Γραμ-




Ή Βενετική Πολιτεία αναγνώριζε συγκεκριμένα δικαιώματα στο τοπικό 
στοιχείο (populus et habitantes) τών κτήσεων πού εμφανίζεται σαν σύνολο 
συγκροτημένο σέ κοινότητα (comunitas)4. "Ετσι σύμφωνα μέ το πρότυπο 
της βενετικής αριστοκρατίας, πού απάρτιζε στο σύνολο της το Μεγάλο Συμ­
βούλιο (Maggior Consiglio), τά ενήλικα μέλη τών ευγενών οικογενειών τών 
βενετικών κτήσεων συγκροτούσαν αντίστοιχα το Συμβούλιο της Κοινότητας 
1. Ο ύ ί λ λ ι α μ Μ ί λ λ ε ρ. 'Ιστορία της Φραγκοκρατίας εν 'Ελλάδι (1204 - 1566), 
Μετάφρασις Σπυρ. Π, Λάμπρου μετά προσθηκών και βελτιώσεων, τόμ. Β', έν Αθήναις 
1910, σσ. 239 - 240. — Δ ί ο ν . Α. Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , Κεφαλληνίας Ιστορικά και τοπωνυ­
μικά, ΕΕΒΣ 6 (1929), σσ. 183 - 202, ιδιαίτερα στις σσ. 187 - 192.—Επίσης βλ. ' Α π ό ­
σ τ ο λ ο υ Ε. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ , 'Ιστορία τον Νέου 'Ελληνισμού, τόμ. Γ', Θεσσαλο­
νίκη 1968, σσ. 76- 77. 
2. Ο ύ ί λ λ ι α μ Μ ί λ λ ε ρ, δ.π., σ. 314. Οι Βενετοί είχαν καταλάβει τή Ζάκυνθο το 
1482 καΐ τήν Κεφαλονιά το 1483, άλλα τελικά αναγκάστηκαν να δεχτοϋν τους δρους τοϋ 
Βαγιαζήτ τοϋ Β' (22 "Απριλίου 1485) πού ζητοϋσε να τοΰ παραδώσουν τήν Κεφαλονιά 
καί νά κρατήσουν οι ίδιοι τή Ζάκυνθο πληρώνοντας στον Σουλτάνο ετήσιο φόρο 500 χρυσά 
δουκάτα. Βλ. F r . M i k l o s i c h - I o s . M ü l l e r , Acta et diplomata graeca medii aevi, 
τόμ. Γ', Vîndobonae 1865, σ. 333.— Πρβλ. Ο ύ ί λ λ ι α μ Μ ί λ λ ε ρ , δ.π., σ. 307. 
3 . E r m a n n o L u n z i , Della condizione politica delle Isole Jonìe sotto il dominio 
veneto. . . Versione con note di Marino Dr. Typaldo - Foresti e Nicolò Barozzi riveduta ed 
aumentata dalV autore, Venezia 1858, σ. 313 κ.π. 
4. 'Επίσης σέ βενετικά έγγραφα χρησιμοποιείται ό δρος universitas-ή università. "Οπωσδή­
ποτε θα πρέπει να εξεταστεί αν ό δρος comunitas, communità αναφέρεται στο σύνολο τοΰ 
πληθυσμού της κτήσης ή μόνο στην τάξη τών ευγενών καί τών προνομιούχων αστών. 
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(Consiglio della Comunità) 1. Αυτό εξέλεγε άπο τά μέλη του εκείνους πού θα 
ασκούσαν τα διάφορα διοικητικά, δικαστικά καί αστυνομικά αξιώματα, καθώς 
καί τους πρέσβεις πού είχε δικαίωμα να στέλνει ή Κοινότητα στη Βενετία 
για τή διευθέτηση καίριων ζητημάτων. 
'Ακολουθώντας το παράδειγμα της Ζακύνθου οί κάτοικοι της Κεφαλονιάς 
μέ πρεσβεία πού έστειλαν στή Βενετία το 1505 ζήτησαν μαζί μέ άλλα αιτή­
ματα τους τήν άδεια τών μητροπολιτικών βενετικών άρχων για τή συγκρό­
τηση Συμβουλίου τών προκρίτων τοΰ νησιού (Consìglio dei primarii de 
Pisola) μέ σκοπό να εξετάζονται σ' αυτό καί νά παίρνονται αποφάσεις για 
ζητήματα πού αφορούσαν στο γενικό καλό καί όφελος όλου τοΰ πληθυσμού 
τοΰ νησιοΰ (al ben et proficuo universal de tuto quel populo), οπο^ς συνέ­
βαινε καί στις άλλες βενετικές κτήσεις. Ή σχετική άδεια παραχωρήθηκε άπο 
τή βενετική Γερουσία μέ ψήφισμα της 19 'Ιανουαρίου 1506 (βενετικού έτους 
1505) μέ τον ορο οτι τά μέλη τοΰ Συμβουλίου θά έ'πρεπε νά έχουν σπίτι καί 
κατοικία στο Φρούριο τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, οπού έδρευε ή διοίκηση, ή σέ 
απόσταση δχι μεγαλύτερη άπο ενα μίλι άπο αυτό 2. ' Η ρητή αύτη προϋπόθεση 
δεν πρέπει νά ερμηνευτεί σαν πρόθεση αποκλεισμού άπο το Συμβούλιο δσων 
κατοικούσαν σέ άλλες περιοχές τοΰ νησιοΰ, άλλα νά συσχετιστεί μέ τις προσ­
πάθειες τών Βενετών για τήν ανοικοδόμηση τοΰ Φρουρίου καί τήν ανάπτυξη 
τοΰ κύριου οικισμού της κτήσης. 
Ό αριθμός τών μελών τοϋ Συμβουλίου δεν ήταν καθορισμένος, άφοΰ δικαί­
ωμα συμμετοχής σ' αυτό είχε το σύνολο τών ευγενών τοΰ νησιοΰ. 'Οπωσδή­
ποτε κατά τή συγκρότηση καί τήν εξέλιξη του το Συμβούλιο της Κοινότητας 
της Κεφαλονιάς απαρτίστηκε άπο τις παλιές αριστοκρατικές οικογένειες τοΰ 
νησιοΰ, καθώς καί όσες επιφανείς οικογένειες ευγενών καί στρατιωτικών με­
τοίκησαν κατά καιρούς στην Κεφαλονιά άπο τις άλλοτε βενετικές κτήσεις τοΰ 
ελληνικού χώρου ή άλλες περιοχές
3
. "Ομως το Συμβούλιο της Κοινότητας 
της Κεφαλονιας δέν διακρινόταν για τήν υψηλή ποιοτική του στάθμη, ούτε για 
1. Το Συμβούλιο αύτο χαραχτηρίζεται επίσης «Γενικά Συμβούλιο» {Consiglio Generale) 
καί «Συμβούλιο τών Ευγενών» (Consiglio dei Mobili). Βλ. E r m a n n o L u n z i , δ.π., 
σσ. 317 καί 267 αντίστοιχα. — Πρβλ. F r e d d y Τ h i r i e t, La Romanie vénitienne au 
moyen âge, Paris 1959, σσ. 205-207 και 213-214. 
2. G. Ν. S a t h a s, Μνημεία 'Ελληνικής 'Ιστορίας, τόμ. Y, Paris 1883, σ. 163, στίχ. 
34 - 41. — Πρβλ. E r m a n n o L u n z i , δ.π. σ. 318. — ' Ι ω ά ν ν ο υ Π. Λ ο β έ ρ -
δου Κ ω σ τ ή , 'Ιστορία της νήσου Κεφαλληνίας, Δοκίμων συγγραφέν Ιταλιστί, έξελ-
ληνισθέν υπό Παύλου Κωνσταντίνου Γρατσιάτου και δια πολλών σημειώσεων πλοντι-
σθέν, έκδίδοται επιμέλεια Γερασίμου Α. Λοβέρδου Κωστή, έν Κεφαλληνία 1888, σ. 121. — 
Ο ύ ί λ λ ι α μ Μ ί λ λ ε ρ , δ.π., σ. 314. 
3. Βλ. ' Ι ω ά ν ν ο υ Π. Α ο β έ ρ δ ο υ Κ ω σ τ ή , δ.π., σ. 122 καί "II λ ί α Α. Τ σ ι -
τ σ έ λ η, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1904, σσ. 820 - 821, δπου γίνε­
ται λόγος γιά 150 αρχικά οικογένειες. 
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τή σωστή λειτουργία του. Ή γενικότερη άρρυθμη κατάσταση πού επικρα­
τούσε στην Κεφαλονιά τον πρώτο αιώνα της βενετικής κυριαρχίας επηρέαζε, 
δπως ήταν φυσικό, ολα τά κοινωνικά στρώματα. Το 1548 ο προβλεπτής της 
Κεφαλονιας Άλοΐσιος Calbo υπογράμμιζε στην εκθεσή του τήν έλλειψη πο­
λιτισμένου κλίματος καί νόμων στο νησί, δπως επίσης τήν έλλειψη τρόπου καί 
τόπου για νά συγκληθεί το Συμβούλιο της Κοινότητας1. Οί συνελεύσεις τών 
μελών τοΰ Συμβουλίου, θορυβώδεις δσο καί γραφικές, δέν αποτελούσαν γνώρι­
σμα υποδειγματικού βουλευτικού σώματος, ούτε παρείχαν εγγυήσεις ευνομίας. 
Ή αταξία μεγάλωνε παράλληλα μέ τήν υπέρμετρη αύξηση τών μελών του. 
"Ετσι στα τέλη τοΰ ταραγμένου 16ου αιώνα ή κατάσταση εϊχε φτάσει σέ τέτοιο 
σημείο, ώστε νά χρειαστεί νά παρθούν σύντονα μέτρα για τή θεραπεία της. 
Στις 19 Μαρτίου τοΰ Ιτους 1593 ή γενική συνέλευση τοΰ σώματος ενέκρινε 
τις προτάσεις τών Κηνσόρων της Κοινότητας Ματθαίου Φλόκκα καί Δημήτρη 
Γκουερίνου για τήν αυστηρή τήρηση τών διατάξεων στην περίπτωση εισδοχής 
νέων μελών στο Συμβούλιο. Οί υποψήφιοι θα Ιπρεπε νά αποσπάσουν τά πέντε 
έκτα τών ψήφων τοΰ Συμβουλίου, έκτος αν ήταν παιδιά μελών τοΰ Συμβου­
λίου καί είχαν συμπληρώσει τή νόμιμη ηλικία τών ε'ίκοσι ετών. 'Επίσης έγι­
ναν δεκτές δύο ακόμη προτάσεις τών Κηνσόρων* νά αποσταλεί στή Βενετία 
εκπρόσωπος της Κοινότητας μέ σκοπό νά ζητήσει καί νά πάρει τά αναγκαία 
διατάγματα γιά τή θεραπεία τών ανωμαλιών πού επικρατούσαν στο Συμβού­
λιο καί νά δώσουν τά μέλη τοΰ Συμβουλίου τά στοιχεία τους στους Κήνσορες 
μέσα σέ οκτώ μέρες γιά νά εγγράφουν στο Βιβλίο Μελών (Numerario ) τοΰ 
Συμβουλίου. Μετά τή λήξη της προθεσμίας αυτής δσοι δέν είχαν εγγραφεί 
έμεναν έ'κπτωτοι άπο το Συμβούλιο μή μπορώντας νά γίνουν πάλι μέλη του 
παρά μόνο μέ τή νόμιμη διαδικασία της εκλογής νέων μελών, δηλαδή έ'χοντας 
ευνοϊκά τά πέντε έκτα τών ψήφων τοΰ Συμβουλίου 2. Ό κατάλογος τών μελών 
τοΰ Συμβουλίου πού σχηματίστηκε τότε περιέλαβε συνολικά 456 ονόματα 
(άλλα τά τέσσερα διαγράφτηκαν προσωρινά, επειδή τά αντίστοιχα πρόσωπα 
δέν είχαν τή νόμιμη ηλικία). 'Επίσης σημειώνονταν τέσσερα ονόματα υποψη­
φίων μελών 3 . 
1. C. Ν. S a t h a s, δ.π., τόμ. VT, Paris 1884, σ. 281, στίχ. 11 κ.π.— Βλ. καί Ο ύ ί λ ­
λ ι α μ Μ ί λ λ ε ρ, δ.π. σ. 314. 
2. Στή συνέλευση της 19 Μαρτίου είχαν πάρει μέρος 123 άτομα. Ή πρόταση πού αφο­
ρούσε στην εισδοχή νέων μελών στο Συμβούλιο έγινε δεκτή παμψηφεί. Οί άλλες δύο πήραν 
122 θετικές ψήφους καί 1 αρνητική. Βλ. παρακάτω, σσ. 274 - 276. 
3. Βλ. παρακάτω, σσ. 276 - 290. Στο Ιργο τοϋ ' Ι ω ά ν ν ο υ Π. Λ ο β έ ρ δ ο υ Κ ω ­
σ τ ή , δ.π., σ. 126, αναφέρεται δτι ή σύνταξη τοΰ καταλόγου αύτοΰ οφειλόταν στην κατα­
στροφή τοΰ 'Αρχείου της Κεφαλονιας άπο πυρκαϊά το 1591 καί δτι ό Προβλεπτής τοΰ νησιοΰ 
δέχτηκε αδρή αμοιβή άπο τίς οικογένειες πού γράφτηκαν το 1593. ΙΙρβλ. ' Η λ ί α Α. 
Τ σ ι τ σ έ λ η, δ.π., σ. 821. Τα μέτρα πού πάρθηκαν το 1593 στο Συμβούλιο της Κοινό­
τητας της Κεφαλονιδς παρουσιάζουν αναλογίες μέ το περίφημο ((κλείσιμο» (serrata) τοΰ 
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Στην επόμενη συνεδρίαση τοΰ σώματος, στις 25 Μαρτίου i 593, οί Σύνδι­
κοι της Κοινότητας Χριστόφορος Κρασάς, Γαλεάτσος Πεκκατόρος καί Σταμα-
τέλλος Τσιμάρας μαζί μέ τον Δημήτρη Γκουερίνο άφοΰ άπέδοσαν τήν κακή 
κατάσταση πού επικρατούσε στο Συμβούλιο στο χαμηλό επίπεδο καί στον 
υπερβολικά μεγάλο αριθμό τών μελών του, πού ξεπερνούσε — δπως ανέφε­
ραν —• τά πεντακόσια, έχοντας συγκαταριθμηθεΐ σ' αυτά άτομα κάθε λογής 
μέ αποτέλεσμα τή μείωση τοΰ κύρους της τάξης τών ευγενών καί οχι σπάνια 
τήν κακή διαχείριση τών δημοσίων ύπουργημάτων άπο πρόσωπα ανίκανα, 
εισηγήθηκαν τή σύσταση ενός νέου Συμβουλίου 180 μελών, πού θά εκλέγον­
ταν κάθε χρόνο αποκλειστικά άπο τά αναγνωρισμένα μέλη τοΰ Συμβουλίου 
της Κοινότητας. "Οσοι ενδιαφέρονταν να εκλεγούν μέλη τοϋ νέου Συμβουλίου 
(οπωσδήποτε μέλη τοΰ Συμβουλίου της Κοινότητας) έπρεπε νά υποβάλουν 
υποψηφιότητα καί γι' αυτό στα επόμενα χρόνια οί εκλογές θά προκηρύσσονταν 
οκτώ μέρες ενωρίτερα. Τά 180 μέλη του νέου Συμβουλίου θά εκλέγονταν μέ 
τήν ακόλουθη, σταθερή πάντα, αναλογία άπο τους παρακάτω οικισμούς καί 
περιοχές τοΰ νησιοΰ: 





Σπαρτιά καί Πεσάδα 








Στο νέο Συμβούλιο θά μετείχαν έκτος άριθμοΰ όσοι ήδη κατείχαν άξιο'ιματα. 
' Η παραπάνω πρόταση έγινε δεκτή άπο τήν πλειοψηφία
2
 καί ή εφαρμογή 
Μεγάλου Συμβουλίου της Βενετίας το 1297 καί τον σχηματισμό τοΰ επίσημου καταλόγου 
τών μελών του (1315). Βλ. ενδεικτικά C h a r l e s Ι) i e h 1, Une république patri-
cienne- Venise, Paris 1916, σσ. 90 - 94. — P o m p e o G. M ο 1 m e n l i, La storia di 
Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica, έβδομη έκδοση, 
τόμ. I, Bergamo 1927, σσ. 6 5 - 6 6 . — R o b e r t o C e s s i , Storia della Repubblica 
dì Venezia, τόμ. I, Milano-Messina 1968, σσ. 266-271. 'Αντίστοιχα φαινόμενα ση­
μειώθηκαν στά Συμβούλια της Κέρκυρας καί της Ζακύνθου. Και δπως στή Βενετία ό κατά­
λογος τών μελών τοϋ Μεγάλου Συμβουλίου αποκλήθηκε «Χρυσή Βίβλος», ϊτσι καί στά νησιά 
πήρε τήν ίδια επωνυμία ό κατάλογος τών μελών τοΰ Συμβουλίου της Κοινότητας. Βλ. E r-
m a n n o L u n z i , δ.π., σ. 266 κ.π. καί 324.— Πρβλ. Ή λ ί α Α. Τ σ ι τ σ έ λ η, δ.π,, 
σ. 820 κ.π. 
1. "Οπως εϊναι δυνατό νά διαπιστωθεί άπο τά επώνυμα τών υποψηφίων, πρόκειται γιά 
τις περιοχές της βόρειας, ανατολικής καί νοτιο-ανατολικής Κεφαλονιας. Βλ. παρακάτω σσ. 
298- 299. 
2. Ένώ στο προοίμιο τών πρακτικών της συνεδρίασης αυτής αναφέρεται δτι οί παρόντες 
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της άρχισε τήν 'ίδια μέρα, άφοΰ συντάχτηκαν επτά δελτία, ισάριθμα μέ τις 
περιοχές αυτές, ώστε μέ κλήρωση νά καθορίζεται κάθε φορά ή σειρά εκλογής. 
"Ετσι στή συνεδρίαση τής 25 Μαρτίου εκλέχτηκαν οί υποψήφιοι άπο τά Σπαρ-
τιά καί τήν Πεσάδα
Χ
, καθώς επίσης άπο τήν Παλική καί τις άλλες μακρινές 
περιοχές τοΰ νησιοΰ
2
, τήν 1 'Απριλίου εκλέχτηκαν οί υποψήφιοι άπο τις Ταλα-
μιές 3, στις 2, 3 καί 4 Απριλίου οί υποψήφιοι άπο το Φρούριο καί το Προά-
στειο
4
, στις 6 καί 7 'Απριλίου οί υποψήφιοι άπο τά Τραυλιάτα5, στις 8'Απρι­
λίου οί υποψήφιοι άπο τις Κεραμειές6 καί τέλος στις 16, 18 καί 19 'Απριλίου 
οί υποψήφιοι άπα τις Λακήθρες, τά Μεταξάτα καί άλλα γειτονικά μέρη 7. 
Τά πρακτικά τών συνεδριάσεων τοΰ Συμβουλίου τής Κοινότητας τής Κε-
φαλονιάς άπο 19 Μαρτίου εως 19 'Απριλίου 1593 εϊναι καταγραμμένα σέ κώ­
δικα πού σώζεται στο Τοπικό Ιστορικό 'Αρχείο τής Κεφαλονιάς
8
 καί υπο­
γραμμένα άπο τον Προβλεπτή Δαβίδ Bembo 9 καί τους τρεις Συνδίκους τής 
Κοινότητας. 
Φυσικά ό περιορισμένος αριθμός τών μελών τοΰ νέου Συμβουλίου καί κατά 
συνέπεια ό αποκλεισμός πολλών άπο θέσεις καί αξιώματα προκάλεσε δυσαρέ­
σκειες πού δέν άργησαν νά εκδηλωθούν. Ό νέος Προβλεπτής Βαρθολομαίος 
Moro 1 0 δέχτηκε τις έγγραφες διαμαρτυρίες τών δυσαρεστημένων καί μέ επιστολή 
ήταν 118, φαίνεται δτι τελικά μέ τήν προσέλευση καί άλλων ό αριθμός τών παρόντος αυ­
ξήθηκε σέ 122. "Ετσι ή πρόταση πήρε 100 θετικές καί 22 αρνητικές ψήφους. Βλ. παρακάτω 
σσ. 290 - 296. 
1. Βλ. παρακάτω σσ. 296- 297. 
2. Βλ. παρακάτω σσ. 298 - 299. 
3. Βλ. παρακάτω σσ. 300 - 301. 
4. Βλ. παρακάτω σσ. 301 - 306. 
5. Βλ. παρακάτω σσ. 307 καί 312-314. Ή συνεδρίαση της 6 'Απριλίου διακόπηκε 
άπο τή φασαρία πού δημιούργησαν οί Βενετοί Σύμβουλοι Άλ.οΐσιος Baffo καί "Αμβρόσιος 
Corner. Σχετικά μέ το ζήτημα αυτό υπάρχει αναφορά τοΰ Προβλεπτή Δαβίδ Bembo στά 
Κρατικά 'Αρχεία τής Βενετίας (A.S.V., Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere di Rettori 
e di altre cariche, φακ. 287, ύποφ. Cefalonia, αριθ. εγγράφου 52). 
6. Βλ. παρακάτω σσ. 314-315. 
7. Βλ. παρακάτω σσ. 318 - 323. Σχηματισμός ελάσσονος Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε 
επίσης στην Κέρκυρα (αρχικά 70 καί Ιπειτα 150 μέλη) καί στή Ζάκυνθο (αρχικά 100 καί 
έπειτα 150 μέλη). Βλ. E r m a n n o L u n z i , δ.π., σσ. 272 - 273 καί 317 αντίστοιχα. 
8. Τ. Ι. Α. Κ., 'Αρχείο Βενετικής Διοίκησης, Πρακτικά Συμβουλίου Κοινότητας, 
Βιβλίο 1 (Consiglio della Communità, 1). 
9. Ό Δαβίδ Bembo είχε εκλεγεί Προβλεπτής τής Κεφαλ.ονιας στις 12 Μαρτίου 1591. 
"Εχοντας αναλάβει τά καθήκοντα του στις 11 Μαΐου 1591 παρέμεινε στην Κεφαλονιά μέχρι 
τις 10 Μαΐου 1593 (A.S.V.. Segretario alle voci, Maggior Consiglio - Elezioni, reg. 7, 
φφ. 218 v -219 r ) . Βλ. καί C h a r l e s H o p f , Chroniques gréco-romanes, Berlin, 
1873, σ. 400. 
10. 'Εκλέχτηκε Προβλεπτής τής Κεφαλονιας στις 6 Δεκεμβρίου 1592 καί ανέλαβε τά 
καθήκοντα του τήν 1 Μαΐου 1593 παραμένοντας στή θέση αύτη μέχρι τις 30 'Απριλίου 
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του τής 7 Μαΐου 1593 τις διαβίβασε στή βενετική Γερουσία. Μέ το ψήφισμα 
τής 6 Νοεμβρίου 1593 ή βενετική Γερουσία ακύρωσε τις αποφάσεις πού είχαν 
παρθεί στις συνεδριάσεις τοΰ Συμβουλίου τής Κοινότητας τής Κεφαλονιάς τής 
19 καί 25 Μαρτίου σχετικά μέ τή συγκρότηση τοΰ νέου Συμβουλίου, καθώς 
καί τις πράξεις τών επομένων συνεδριάσεων, πού εϊχαν σχέση μέ αυτό, 
επαναφέροντας τά πράγματα στο προηγούμενο καθεστώς1. 
Ό κώδικας πού περιέχει τά πρακτικά τών συνεδριάσεων τοΰ Συμβουλίου 
τής Κοινότητας τής Κεφαλονιας τής περιόδου άπο 19 Μαρτίου εως 19'Απρι­
λίου 1593 θεωρείται το πρώτο άπο τά βιβλία τής σειράς2 καί είναι ό παλιό­
τερος τοΰ 'Αρχείου τής Βενετικής Διοίκησης καί άπο τους παλιότερους καί 
σημαντικότερους κώδικες του Τοπικού 'Ιστορικού 'Αρχείου τής Κεφαλονιάς. 
Ό κώδικας είναι χάρτινος μέ δερμάτινο γραμμοποίκιλτο στάχωμα (χαρα-
χτηριστική έμπίεστη διακόσμηση τής εποχής). 'Αποτελείται άπο 55 φύλλα 
(30,2 Χ 20,3 εκ.), πού σχηματίζουν τρία τεύχη άπο 16, 20 καί 19 φύλλα 
αντίστοιχα. 'Υπάρχουν τρεις φυλλαριθμήσεις" ή πρώτη (αρχική) αριθμεί τά 
φύλλα τοΰ κώδικα άπο [17] εως 52 καί άπο 54 εως 72 (λείπει το φ. 53), ή 
δεύτερη αφήνει χωρίς αρίθμηση το πρώτο φύλλο καί αριθμεί τά υπόλοιπα άπο 
1 εως 35 καί άπο 37 εως 55 (λείπει το φ. 36), ενώ ή τρίτη (νεώτερη) αφήνον­
τας επίσης χωρίς αρίθμηση το πρώτο φύλλο καί μή υπολογίζοντας το άγραφο 
φ. 19 (36) καθώς καί το φ. 36 (53), πού είχε ήδη αποσπαστεί, αριθμεί τά 
άλλα μέ τις λέξεις una - cinquantatre. Σέ πολλές περιπτώσεις οί παλιότερες 
αριθμήσεις έ'χουν διαγραφεί. Είναι φανερό, δτι ό κώδικας στην αρχική του 
σύνθεση περιείχε τουλάχιστο 72 φύλλα καί οτι τά 16 πρώτα είχαν χρησιμο­
ποιηθεί καί ή καταστράφηκαν ή — το πιθανότερο — τά αφαίρεσαν αλλάζοντας 
τον προορισμό τοΰ κώδικα. 
Ή κατάσταση τοΰ κώδικα είναι σχετικά κακή. Το στάχωμα έ'χει υποστεί 
σημαντική φθορά καί ή σύνδεση τών φύλλων έχει χαλάσει. Τά φύλλα τοΰ πρώ­
του τεύχους έ'χουν φθαρεί στή ράχη καί ιδιαίτερα στο κατώτερο τμήμα της. 
'Από το πρώτο φύλλο λείπει το εξωτερικό πάνω άκρο σέ βάθος 4,5 εκ. καί το 
φ. 1 παρουσιάζει φθορά σέ ολο το μήκος τοΰ εξωτερικού άκρου του σέ βάθος 
1595 (Α.S.V., Segretario alle voci, Maggior Consiglio - Elezioni, reg. 7, φφ. 218v-
219r). Βλ. καί C h a r l e s Hopf, δ.π., σ. 400. 
1. A.S.V., Senato, Mar, reg. 54, φ. 94ν (παλιά φυλλαρίθμηση). 
2. Ή σειρά δέν σώζεται πλήρης. Βλ. Ν ι κ. Γ. Μ ο σ χ ο ν α, Τοπικον Ιστορικόν 
Άρχεϊον Κεφαλληνίας· έργααίαι ταξινομήσεως καί άρχειοΟετήσεως (21 'Ιουλίου εως 31 
Αύγουστου 1970), Σύμμεικτα 2 (1970), σσ. 459-501, ιδιαίτερα στή σ. 470 καί Τ ο ΰ 
" Ι δ ι ο υ, Τοπικό 'Ιστορικό 'Αρχείο Κεφαλονιάς· εργασίες ταξινομήσεως καί άρχειοθετή-
σεως κατά τά ετη 1971 - 1976, Κεφαλληνιακά Χρονικά 2 (1977), σσ. 319 - 345, ιδιαίτερα 
στή σ. 325. 
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μέχρι 1,4 εκ., ενώ στο κατώτερο τμήμα του ή φθορά εκτείνεται στην επιφά­
νεια τοΰ φύλλου σέ βάθος μέχρι 3 εκ. Τά περισσότερα φύλλα είναι ρυπαρά άπο 
τή χρήση τοΰ κώδικα, Ιδιαίτερα στο εξωτερικό κάτω άκρο. 
Στο πρώτο φύλλο, recto, ανάμεσα σέ άλλες ατελείς ή οχι ολότελα αναγνώ­




Libro primo antiche di Cons[egli]o della Spetabile Magnifica Communità, nel 
tempo che era il Clarissimo signor David Bembo 15[93]. 
β' 
Libro di Consigli d\ella] Spetabil Communità nel tempo che era il Clarissimo 
signor David Bembo Proveditor, 
Οί επιγραφές αυτές είχαν καλυφθεί μέ αποκολλημένο σήμερα κομμάτι 
χαρτιοΰ, οπού υπάρχει ή ακόλουθη καλλιγραφική επιγραφή' 
Libro 1° Consigli et altro del ex-Governo Veneto. Principia li 19 marzo 1593 
e termina li primo luglio 1604. Nicolas D. Troyanos. 
'Επίσης στο ίδιο φύλλο, verso, κάτω άπο τήν ένδειξη Incontrato1 ση­
μειώνεται-
Libro 1. primo Consigli et altro delVex Governo Veneto. Principia li 19. marzo 
1593 e termina li primo luglio 1604. Sono carte scritte cinquanta tre. 
Τά φφ. l r - 5 r , 6 r, 7 r - 18Γ περιέχουν τά πρακτικά τών συνεδριάσεων τοΰ 
Συμβουλίου τής Κοινότητας τής Κεφαλονιάς (19 Μαρτίου εως 19 'Απριλίου 
1593), ενώ στά φφ. 20Γ - 55 ν περιέχονται δουκικά γράμματα, πράξεις Προ­
βλεπτών τοΰ Στόλου καί Συνδίκων τής 'Ανατολής καί άλλα επίσημα βενετικά 
έγγραφα σχετικά μέ τήν Κεφαλονιά άπο τήν περίοδο 1489 - 1606 αντιγραμ­
μένα άπο άλλα βιβλία άπο το 1597 καί έπειτα. Τέλος τά φφ. 5 ν, 6ν, 18 ν -
19 ν είναι άγραφα 2. 
1. Ί Ι ένδειξη δηλώνει παλιότερο έλεγχο τοϋ αρχειακού ύλικοϋ καί απαντάται σέ δλους 
τους κώδικες καί τις δέσμες εγγράφων τοΰ "Αρχείου πού έχουν διατηρήσει τις ενδείξεις καί 
τον χαραχτηρισμο άπο προηγούμενη αρχειοθέτηση. 
2. Γιά λόγους πρακτικούς, τόσο εδώ δσο καί στην έκδοση τοϋ κειμένου οί αναφορές 
γίνονται μέ βάση τή δεύτερη άπο τις φυλλαριθμήσεις τοϋ κώδικα. 
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'Επειδή ό κώδικας αρχίζει μέ τά πρακτικά τοΰ Συμβουλίου τής Κοινότητας 
τοΰ έτους 1593 καί λήγει μέ εγγραφή τοΰ έτους 1604, τά έτη αυτά θεωρήθη­
καν λαθεμένα άπο τους άρχειοθέτες σαν χρονικά όρια τών περιεχομένων τοΰ 
κώδικα, δπως φαίνεται καί άπο τις επιγραφές τοΰ πρώτου φύλλου, ενώ άπο 
ορισμένους συγγραφείς θεωρήθηκαν σαν τά χρονικά όρια τών πρακτικών τοΰ 
Συμβουλίου τής Κοινότητας1. 
Τά πρακτικά τών συνεδριάσεων τοΰ Συμβουλίου τής Κοινότητας τής Κε-
φαλονιας τοΰ 1593 έ'χουν συνταχτεί στην κοινή ιταλική τής εποχής διανθι­
σμένη μέ λατινισμούς καί μέ βενετικούς ιδιωματικούς τύπους, ενώ ορισμένα 
στοιχεία μαρτυρούν επίδραση άπο τή φωνητική τής ντοπιολαλιάς τοΰ νησιοΰ. 
Συχνά παραλείπεται ή αναφορική αντωνυμία che, σε σύνθετους χρόνους πα­
θητικής φωνής χρησιμοποιείται ό ενικός τοΰ αρσενικού γένους ακόμη κι αν 
το υποκείμενο είναι θηλυκοΰ γένους ή πληθυντικού άριθμοΰ (è stato proposto 
l'infrascritta deliberatione, fu rappresentato et letto Γ infrascritti capitoli κ.ά. ), 
άλλοτε άπαντα το ρήμα avere αντί τοΰ essere (dopo però s'haver striduto 
κ.ά.), ενώ συχνά πάλι χρησιμοποιούνται τά άρθρα il αντί τοΰ Ιο καί li αντί 
τοΰ gli. 'Επίσης παρατηρείται συγκοπή φωνηέντων (fumo < furono, mede-
smamente < medesimamente), τροπή φωνηέντων σέ συνδυασμό μέ συγκοπή 
ομοίου επόμενης συλλαβής (restorno < restarono ) ή μέ μετάθεση τοΰ ίδιου 
(scorti ni ο < scrutinio), μετάθεση συμφώνων (Diacursi < Diacrusi, interpe-
tre < interprete ) καί άλλα φθογγικά φαινόμενα. 
Ή γραφή τοΰ κειμένου δρθια (ιδιαίτερα στά κεφαλαία) ή ελαφρά δεξιόρροπη, 
ανήκει στον τύπο τής Ιταλικής επισνρμένης (corsiva italica) καί είναι φαινο­
μενικά απλή. 'Αλλά συχνά ή ανάγνωση τοΰ κειμένου παρουσιάζει προβλήματα, 
πού οφείλονται στην ομαιογραφία γραμμάτων καί συμπλεγμάτων γραμμά­
των, δπως e, r, t - n, re, ri, ti κ.ά. (έτσι εύκολα το όνομα Marco θά μποροΰσε 
νά διαβαστεί Mario ή Mano). Έκτος άπο το i συνήθως υπάρχει σημάδι σαν 
τόνος καί στά γράμματα α καί ο, ένώ παραλείπεται ό τόνος στις οξύτονες λέξεις. 
Τέλος παρατηρείται υπέρμετρη χρήση κεφαλαίων αρχικών καί δέν ακολου­
θούνται οί κανόνες στή χρήση τών διπλών συμφώνων. Σημαντικά προβλήματα 
δημιουργούνται καί άπο τις διορθώσεις ή άλλες πολυειδεϊς επεμβάσεις στο 
κείμενο (διαγραφή, απάλειψη ή αντικατάσταση ονομάτων, προσθήκη άλλων 
1. Το ίδιο σφάλμα παρατηρείται καί στο Άρχοντολόγιον Κεφαλλ.ηνίας πού δημοσιεύε­
ται στο έργο τοϋ Π. Χ ι ώ τ ο υ, 'Ιστορία τής 'Επτανήσου καί ιδίως τής Ζακύνθου άπα Βε-
νετοκρατίας μέχρι τής ελειίσεως τών "Αγγλων, 1500 - 1816 ( ^Σειράς 'Ιστορικών 'Απο­
μνημονευμάτων τόμος τρίτος), Κέρκυρα 1863, σσ. 957 - 958 (δέν ανταποκρίνεται απόλυτα 
στο περιεχόμενο τοϋ καταλόγου τών μελών τοϋ Συμβουλίου τής Κοινότητας τοΰ 1593).— 
Πρβλ. E u g è n e R i z o R a n g a b è, Livre d'or de la noblesse ionienne, τόμ. Π, 
Céphalonie, Athènes 1926, σσ. 1 0 - 1 1 . 
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κ.λπ. ). Πολλά ονόματα έχουν μεταγενέστερα—-ακόμη καί πρόσφατα — ση­
μειωθεί μέ ορισμένα γιά κάθε οικογένεια σημάδια άπο μελάνι ή μολύβι (μαύρο 
ή χρωματιστό) άπο άτομα πού αναζητούσαν εκπροσώπους συγκεκριμένων 
οικογενειών στον κώδικα, ιδιαίτερα τών οικογενειών Βαλλιάνου, Κουρκου-
μέλη, Μοντεσάντου, Ριτσαρδόπουλου, Σδρίν, Τσιμάρα, Τυπάλδου, Φωκά κ.ά. 
Κατά τήν έ'κδοση τοΰ κειμένου διατηρείται ή γραφή τοΰ πρωτοτύπου καί 
σημειώνονται οί τυχόν διορθώσεις στο κριτικό υπόμνημα. Οί περιττοί τόνοι 
παραλείπονται, τονίζονται οί όξύτονες λέξεις καί περιορίζεται στά απαραίτητα 
ή χρήση τών αρχικών κεφαλαίων. Οί συντομογραφίες έχουν αναλυθεί (διατη­
ρείται μόνο ή κοινή καί σήμερα η° —numero) καί καταβάλλεται προσπάθεια 
νά αποκατασταθεί το κείμενο. Παράλληλα συμπληρώνονται, δπου κρίνεται 
αναγκαίο, λέξεις πού θεωρητικά έχουν παραλειφθεί άπο τον συντάκτη ή τον 
γραφέα τοΰ κώδικα. Τά κριτικά σημεία πού χρησιμοποιούνται είναι ή αγκύλη 
[ ] γιά τή δήλωση φθοράς τοΰ χειρογράφου, ή γωνιώδης παρένθεση < ) γιά 
τις προσθήκες γραμμάτων ή λέξεων πού έχουν παραλειφθεί άπο τον γραφέα, 
ή διπλή αγκύλη [ ] γιά τά οβελιστέα, ή τελεία κάτω άπο γράμματα φθαρμένα 
ή σβησμένα, ό αστερίσκος * γιά τή δήλωση χάσματος καί ή παρένθεση ( ) 
σέ αναλύσεις βραχυγραφιών στο κριτικό υπόμνημα. Μετά το κείμενο δημο­
σιεύονται πίνακες προσώπων καί τόπων καθώς καί πίνακες γενεαλογικοί" στους 
τελευταίους περιλαμβάνονται μέ αλφαβητική σειρά, επειδή δέν υπάρχουν χρο­
νολογικές ενδείξεις, τά ονόματα προσώπων πού είναι δυνατό νά συσχετιστούν 
μέ βάση αποκλειστικά το κείμενο τών πρακτικών. "Αλλά πρέπει νά σημειωθεί 
οτι διάφοροι λόγοι, δπως πολυτυπία ονομάτων, απουσία πατρώνυμου κ.ά., 
δημιουργούν συχνά δυσκολίες στον συσχετισμό. 
Τά Πρακτικά τοϋ Συμβουλίου τής Κοινότητας τής Κεφαλονιάς αποτελούν 
σπουδαιότατη πηγή γιά τή μελέτη τών θεσμών στά 'Ιόνια νησιά στην περίοδο 
τής βενετικής κυριαρχίας καί συμβάλλουν σημαντικά στή συμπλήρωση τής 
ιόνιας προσωπογραφίας τής εποχής επιτρέποντας τήν επίλυση πολλών συνα­
φών ζητημάτων. 'Από τήν άποψη αυτή ή έκδοση αυτών τών κειμένων πιστεύω 
οτι έρχεται νά καλύψει Ινα κενό πού υπήρχε μέχρι σήμερα στην 'ιόνια ιστορική 
βιβλιογραφία. 
Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ 
18 
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IN NOMINE DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI 
Συνεδρίαση τής 19 Μαρτίου 1593. Επειδή στο Συμβούλιο τής Κοινό­
τητας επικρατεί αταξία καί σύγχυση, αποφασίζεται νά μή γίνονται δε­
κτοί σ' αυτό δσοι δέν έχουν εκλεγεί μέ τήν τυπική διαδικασία ή δέν έχουν 
τά απαιτούμενα προσόντα, νά εκλεγεί καί νά μεταβεί στή Βενετία απε­
σταλμένος τοΰ Συμβουλίου γιά νά αποσπάσει τά απαραίτητα γιά τή 
θεραπεία τοΰ πράγματος διατάγματα καί νά εγγράφουν σέ βιβλίο τά 
ονόματα τών μελών τοΰ Συμβουλίου. 
Adi 19 marzo 1593 
φ. 1Γ Congregato il Conseglio di questa Magnifica Communità alla presentia 
del Clarissimo signor Davit Bembo honorato Proveditore per venir all'in-
5 frascritta delibe[ratione] conforme all'auttorità concessa per Sua Serenità 
a questa Magnifica Commun[ità] proposta per li Censori ut infra: 
Clarissimo signor Proveditore et Spettabile Conseglio 
Mossi dal desiderio che tenimo (di) grattijficar questo Spettabile Con-
seglio et Magnifica Co[mmunità], Noi Mathio Fiocca de misser Andrea 
10 et Dimitri Guerino cosi ricercati et a[ ] si può dire per il carico nel 
quale attualmente s'attroviamo di Censori d[alla] maggior parte di citta-
dini per li disordini1 (che) sono stati sin* hora introdurli] (et) che si 
vanno introdducendo alla giornata in esso Conseglio, riddotto ogrìordine 
[a] confusione, si come il tutto è benissimo noto, n'e parso giusto et raggi[one]-
15 vole acciò si dia compiuta essecutione a gl'ordini et a quanfè [voler] di 
Sua Serenità et per non manchar del debito nostro et esser imputati [di] 
manchamento, con licentia del Clarissimo Proveditore, consenso et parere 
detti spettabili] Sinici, riddur il presente Conseglio et per carico di conscientia 
per oviar [li] disordini2 et tenir il Conseglio con queir honorevolezzct che si 
20 conviene al [ca]rico spettale suo di Proveditore però : 
V anderà parte che de celerò non possa più alcuno nemine ese[nte]3 esser 
di questo Conseglio se prima fornito (non) haverà quanto riccercano gl' 
o[rdini], non si ponerà alla prova et fatossi ballottar, scadendo di questo 
Consiglio li] cinque sesti in tal caso s'intendi rimasto et non altrimenti; 
25 alla qual {prova] non s'ìntendino però sottoposti li figliuoli* de' cittadini et 
consiglieri origin[arii], ma fatta la leggittim' età d'anni vinti conform' a 
gl'ordini pos[sano] intrar senza contradittione n' obligo alcuno. 
1. disordini έγραψα αντί dis'ordinj || 2. disordini έγραψα αντί dis'ordini | 3. ese[nte] 
διόρθωσα άπο esse[nte] || 4. figliuoli διόρθωσα άπο figluoli. 
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1593, adi 19 marzo 
Presentata alla presentia del Clarissimo signor Proveditore, ridducto il 
Spettabile [Conseglio della] Communità con la presentia et assenso detti 
magnifici signori Cristoforo Crassa, Galeacio] Peccator et Stamattello Ci-
5 mara, honorati Sinici della Magnifica Com[munità], Mathio Fiocca et 
Dimitri Guerino Censori. 
φ.1 ν La qual parte balotata a bossoli et ballote tolse a pro balle numero cento 
e vintitre et contra niuna et fu presa a tutto Conseglio. 
In esso Conseglio fu medesmamente proposto per ristessi spettabili Censori 
10 Γ infrascritta parte: 
Che devendossi appresso quanto è stato terminato et preso per questo 
spettabile Conseglio proveder ad ogni incoveniente che potesse nascere, si 
come al più delle volte s' ha veduto succedere, sia però per ovviar ad ogni 
mala introduttione et eh' il1 tutto passi regolatamente con le debite vie preso, 
15 terminato et creato per questo Conseglio un nontio con auttorità di comparer 
atti piedi di Sua Serenità, ο avanti qual si voglia Eccellentissimo Con­
seglio, Colleggio, Magistrato iusdicente et offitio d'essa Inclita Città a di-
mandar et elevar tutte quelle cose, lettere et altro che sono necessarie per 
rimediar a tali incovenienti et conservar in stato debito il Conseglio. 
20 Balotata la soprascritta parte hebbe a pro balle cento et vintidue et contra 
una et fu presa. 
Similmente in esso Conseglio per li prefatti Censori è stato proposto2, 
l'infrascritta deliberatione: 
Che per conservar quel tanto è stato preso per Γoltrascritta parte in ma-
25 teria eh' alcuno non possa più esser di Conseglio s[e] non scoderà li cinque 
sesti et come in essa sia preso, statuito et terminato, accioché alcuno non 
possi aleggar esser del numero d'esso, che tutti quelli sono del Conseglio 
veramente et effettualmente conosciuti et non altrimenti, però debbano in 
termine di giorni otto3 darsi in notta olii Censori, accioché siano descritti 
30 in questo libro intitolatto numerario, non si potendo spirato il termine 
nottar più alcuno, ne por mano in questo libro, se non4 uno di Cancelieri 
della Communità sottoscritto dalli tre Sindici et dui Censori; altrimenti 
ogni nota che fosse fatta s'intenda de niun valor; et questo spirato che sarà 
il presente Reggimento nel quale habbia Marco Crasso cancellerò attuale 
35 il carico et non altri, però il tutto sottoscritto dal Clarissimo signor Prove-
φ. 2 r ditore et tre Sinici attuali. Et spirato || il soprascritto termine et non si dando 
1. eh' il διόρθωσα άπο ch'I || 2. è stato proposto διάβαζε è stata proposta \\ 3. otto διόρθωσα 
άπο otti |[ 4. ακολουθεί li διαγραμμένο μέ δύο οριζόντιες γραμμές. 
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in notta come di sopra s'intendine caduti dal Conseglio et mai per alcun 
tempo non possano più esser, se non con li cinque sesti. 
Balotata * la soprascritta parte tolse a pro balle cento et vintìdò et contra 
una, et Ju presa. 
Davit Bembo Proveditor 
Christophoro Crassa Sindico 
Galeacio Peccator Sindico 
Starnati Cymera Scindico della Comunità 
Marco Crasso Cancellerò 
IO 
Κατάλογος τών μελών τοδ Συμβουλίου 
Numerario del Conseglio tenuto per il spettabile 
misser Demetrio Guerino Censor giusta 
la parte et da quello copiato. 
+ // spettabile signor Cristofforo Crassa 
+ // spettabile signor Galiazzo Peccator 
15 -\- Il spettabile signor Stamattelo Cymara 
SINDICI 
ser Mathio Fiocca 
ser Dimitri Guerino CENSORI 
+ // spettabile signor Zuanne Cymara ] AMBASATORE 
+ signor Dario Crassa 
20 -f- signor Zuam Volterra 
-f- signor Antenore Metaxà 
+ signor Gradenigo dalla Porta 
PROVEDITORI alla SANITÀ' 
+ ser Tulio Crassa 
A- ser Nicolò Gavrilopullo 
25 + ser Zuanne Miliaressi 
+ ser Giacomo Traviò 
+ ser ZorZÌ Metaxà 
φ.2ν -f- ser Soffiano Crassa 




1. Balotata διόρθωσα άπο Balotatata || 2. GIUSTIZIERI διόρθωσα άπο GIUSTIERI. 
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+ ser Nicolò Traviò } CAPITANO al THEACHI 
+ ser Gasparo Mingardo 
SIGNORI alle STRADE 
ser Marin di Z^tilini 
+ ser Zuanne Dimissiano } COADIUTORE atti CO MANDAMENTI 
5 -{-Il magnifico domino Teodoro Cladà Governatore. 
στ. α' ser Agustin Crassa fu de ser Antonio 
ser Zuane Crassa fu de ser Francesco 
ser Alessandro Crassa fu de ser Giacomo 
' 1 ß 
10 ser Steffanin Crassa J 
ser Fioravanti Crassa 1 
, de ser Agustin 
ser òtamattello Crassa J 
ser Draco Crassa 
ser Vangeli Crassa . . , _ 
de ser Francesco 
„ _, , , de ser Dario 
ser Francesco Crassa 
15 ser Antonio Crassa fu de ser Julio 
ser Francesco Crassa fu de ser Florio 
ser Dimitri Crassa fu de ser Lucca 
ser Nicolò Peccator , , de ser Galeazzo 
ser Antonio Peccator 
20 ser Draco Comi fu de ser * 
ser Antonio Valier quondam ser Zuane 
ser Andrea Fiocca quondam ser Maihio 




. , , , Volterra de ser Stamatti 
25 ser Nadal 
ser Francesco Volterra fu de ser Todorin 
ser Gulielmo 1 
... , { Volterra quondam ser Cesare 
ser Nicolò J 
ser Agustin Palazzuol quondam ser Piero 
30 ser Francesco Palazzuol 1 
, . , . . _, , } quondam ser Zam Battista 
ser Marc Antonio Palazzuolo J 
ser Maihio Salamon fu del nobilhomo ser Giacomo Antonio 
ser Giacomo Strambali 
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| quondam 
Cymara de ser Stamattelo 
στ. β ser Francesco 1 . 
> òalamoni de ser Mathio 
ser Vicenza J 
.w Steffanin Miliaressi 1 
. } de ser Zmnne 
ser Galeazzo Miliaressi J 
5 ser Alessandro 1 . 
> 2)a«a Porte quondam ser Agustin 
ser Zuane J 
ser Zuane Visentin quondam ser Marc' Antonio 
ser Marc' Antonio 1 . . 
> Visentini quondam ser Zuane 
ser Andrea J 
10 ser Antonio Cymara ] 
v > quondam ser Marco 
ser Nicolò Cymara 
ser Steffanin 
ser Z°rzi 
ser Cristofforo Cymara quondam ser Maihio 
15 ser Andrea di Sardi 
ser ZorZÌ Cheffal[a]x de ser Andrea 
ser Luca Aggiandriti quondam ser Stamatti 
ser Nicolò Lion quondam ser Marin 
ser Gabriel Cazzari 
20 ser Nicolò Cazzari quondam ser Jani 
ser Zuam% di Gratiosi quondam ser Agustin 
ser Venier Roccoler quondam ser Zane 
ser Vallano 
ser Giacomo 
25 ser Francesco 
ser Stamatti 
ser Antonio Cambici quondam ser Zmne 
ser Nicolò ] „ , . . . 
\ Cambici de ser Antonio 
ser Alvise j 
φ. 3Γ ser Hettor dalla Porta capitano quondam ser Covazzo 
ser Francesco Gavran 
ser Anzolo Mingardo 
Metaxà quondam ser Marc' Antonio 
quondam ser Lunardo 
ser Damian Mingardo 
1. Cheffa£[à] διορθωμένο πάνω σέ μή ανιχνεύσιμο αρχικό, σβησμένο j 2. Zuane διορθω­
μένα τά γράμματα ίζμ~ πάνω στά αρχικά Ja-. 
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ser Manoli Fuccà fu del capitano 
ser Marcello Metaxà 1 
> quondam ser Costantin 
ser Gerohmo Metaxà J 
^ir Zuane Sdrigna 
5 i^r Battista Bianco 1 
> quondam ser Cosmo 
ser Piero Bianco J 
.5W Z°rzì Asani1 
ser Todorin Mingardo quondam ser Lunardo 
ser Gasparo Capassà 1 
. ~ , ? quondam ser Giorgila 
10 ,5w Pavlin Capassà J 
wr Marco ι 
j^r Hettor \ Coraffà quondam ser Beno 
ser Zanetto J 
jir Francesco Dandolo quondam ser Orlando 
15 ser Orlando2 Dandolo quondam ser Andrea 
ser Dimo de Nicolò scrivan delle fabriche 
ser Piero Anino quondam ser Andrea 
ser Ventura 
ser Gerolimo Anino de ser Piero 
20 ser Nicolò 
ser Francesco Milonà quondam ser Andrea 
ser Costantin Milonà 
ser Fabritio I 
} Manessi 
ser Marco J 
25 ser Giacomo Suriano 
ser Odoardo3 Sdrigna quondam ser Luca 
ser Lunardo Servò quondam ser Teoffilo 
ser Marco Cloni 
ser Dome(ne)go da Napoli sargente delle cernide 
30 ser Bortholamio Fiscardi 
ser Francesco 
ser Draco 
de Montesanto de papà Leo 4 
1. Asani αλλοιωμένο άπο άλλο χέρι σέ Cheffallà πού έχει σβηστεί. || 2. Orlando διορθω­
μένο πάνω στο ανολοκλήρωτο αρχικό Nico. . \\ 3. Odoardo κάτω άπο το αρχικό Ο το 
γράμμα Ζ) || 4. papà Leo έγραψα αντί papaleo. 
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s:r Andrea Rafti quondam ser1 Stamatti 
ser Andrea Fuccà quondam ser Galeazzo 
ser Zuane Servò 
de ser Teofißlo 
de ser Zuam 
_ „, quondam ser Giorgo 
ser Teoffilo Servò 
5 ser Marco Servò 
ser Francesco Servò 
ser Draco Servò 
ser Dimitri Servò 
ser Simon Servò 
10 ser Gerolimo Servò 
ser Petro Servò 
[Starnati Livathinopulo} 2 
ijuiior 
στ. β' ser Battista Servò quondam ser Stamatti 
15 Domino Nicolò Barbati governatore 
ser Pavlo Barbati capitano 
ser Andrea Barbati capitano 
ser Dimitri Lusi capitano 
ser Nicolò Lusi capitano 
20 ser Marco Fucà capitano 
ser Demetrio Vinari capitano 
ser Apostolo Vinari capitano 
ser Andrea Combatterà capitano 
ser Benetto Combotecra capitano 
25 ser Stamatti Combotecra capitano 
ser Petruzzo Combotecra capitano 
ser Frangia Lusi de ser Stamatti 
ser Marc' Antonio Lusi del capitano 
ser Lazaro Chelmi capitano 
30 ser Alessandro Chelmi 
ser Andrea Chelmi del capitano 
ser Z0rzi Vinari^ del capitano^ 
1. ακολουθεί Andirea) διαγραμμένο μέ δύο λοξές γραμμές. || 2. Starnati Livathinopulo 
πρόσθετο άπο άλλο χέρι, σβησμένο || 3. Julio πρόσθετο άπο άλλο χέρι, σβησμένο |ί 4. Vinari 
αλλοιωμένο σέ Cheffallà άπο άλλο χέρι || 5. del cap(itan)o αλλοιωμένο σέ de And(re)a άπο 
άλλο χέρι. 
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ser Pavia Tipaldo quondam ser Nicolò 
ser Lentulo , 
Tipaldo de ser Paulo 
Tipaldi quondam ser Draco 
baldo quondam ser Andre 
Tipaldo de ser Lambrinò 
quondam ser Marco 
de ser Nicolò 
ser Draco 
ser Dimitri 
5 ser Costantin 
ser Z0rzi 
ser Frangia Tipaldo   a 
ser Leono 
ser Piero 
10 ser Nicolò Tipaldo 
ser Frangia Tipaldo 
ser Dimitri Tipaldo 
ser Z0rzi Tipaldo 
ser Stamatti Tipaldo 
15 ser Vardaramo Tipaldo 
ser Manoli Tipaldo 
ser Alessandro Tipaldo 
ser Toma Tipaldo 
ser Costantin Tipaldo 
20 ser Andrea Tipaldo 
ser Jani Tipaldo 
ser Alarco Tipaldo 
ser Nicolò Tipaldo 1 
. \ quondam ser Pavlo 
ser Antonio Tipaldo J 
25 ser Apostoli Tipaldo quondam ser Costantin 
ser Lunardo Tipaldo quondam ser Carlo 
ser Stamattelo Tipaldo quondam ser Velissario 
ser Stamatti Melissinò quondam ser Giacomo 
ser Francesco Lombardo cittadin 
30 può stare in Conseglio1 
φ. 3V (ser) Jani Tipaldo de ser Galeazzo 
ser Lazaro 
ser Giorgo 
ser Starnati Cambici quondam papà Giorgo 
1. ser. . . Conseglio πρόσθετο άπο άλλο χέρι, σέ δ Jo στίχους στη μέση τοϋ 
περιθωρίου. 
fu de ser Antonio 
quondam ser Ar seni 
Cambici de ser Alessandro 
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ser Zaccar^a Vallano de papà 
ser Apostoli Traviò quondam Federigo 
ser Nicolò Cibo quondam ser Lazaro 
ser Metaxà Metaxà 
5 ser Francesco Rizzardopulo quondam Antonio quondam papà 
ser Achilea Magulà quondam ser Franco 
ser Demetrio Pana quondam ser Alvise 
ser Cristofforo Carandinò quondam ser Spilioti 
ser Zuane Carandinò 
10 ser Stamattelo Carandinò de ser Zuam 
ser Cesare Vinari quondam ser Jani1 
ser Giorgo Combotecra quondam ser Nicolò 
ser Andrea Combotecra 1 
,r ,
 Λ
 , . \ quondam ser Martin 
ser 1 odoro Combotecra Ι Ί 
15 ser Jani Cangadi quondam ser Sgurò 
ser Hettor Combotecra del capitano 
ser Draco Combotecra del capitano 
ser Timothio Pandogalo quondam Manali 
ser Antonio Fuccà quondam ser Frangia 
20 ser Steffanin Fuccà 
ser Cristodulo Fuccà 
ser Frangia Fuccà 
ser Todossi Fuccà 
ser Steffanin 




ser Zuane • Fuccà quondam ser Hettor 
30 ser Steffanin 
ser Andrea Fuccà del protopapa 
ser Galeazzo Fuccà del capitano Marco 
ser Galeazzo Fuccà de ser Andrea 
ser Mathio Marcopulo 
35 ser Petra Metaxà 
1. q(uondam) s(er) Jani σβησμένο. 
de ser Antonio 
Fucà del capitano Lunardo 
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ser Vico 
ser Marco } da Modon 
ser Velissario 
ser Mathio 
5 ser Andrea [ Perlengin 
ser Manali 
στ. β' ser Gerolimo Perlengin de ser Mathio 
ser Piero Negro 
ser Antonio da Napoli bombardier 
10 ser Stamatti da Napoli sartor 
ser Andruzzo de Montesanto del papà 
ser Marc'Antonio de Montesanto 
{ser Marc' Antonio1 Colombina 
ser Dimo Cuppa 
15 ser Todorin Cuppa 
ser Draco Cuppa 
ser Antonio Rossolimo 
set Zuane Rossolimo quondam misser Marco 
ser Giacomo Rossolimo 
20 ser Cristodulo Rossolimo 
ser Zuane Rizzardopulo 
ser Nicolò Rizzardopulo 
ser Todorin Rizzardopulo 
ser Lucca Rizzardopulo 
25 ser Toma Rizzardopulo 
ser Francesco de ser Antonio Rizzardopulo 
ser Marco Rizzardopulo 
sei Lucca 3 
ser Giorgio Coccoli d'Antonio 
30 ser Dario Pana 
ser Nicolò Pana 
ser Antonio Pana 
ser Francesco Pana 
ser Loyso Pana 
35 ser Jani Pana 
1. Marc' Antonio διαγραμμένο μέ οριζόντια γραμμή" ακολουθεί de διαγραμμένο με κά­
λυψη μελανιού. Ό στίχος επανάληψη τοΰ προηγούμενου άπο παραδρομή τοΰ γραφέα || 2. 
Colonbin πρόσθετο άπο άλλο χέρι | 3. ακολουθεί το επώνυμο διαγραμμένο μέ πυκνές 
σπειροειδείς γραμμές, μή ανιχνεύσιμο. 
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ser Giorgo Pana de Jani 
ser Agustin Pana 
ser Vizzo Pana 
ser Manali Pandogalo 
5 ser Orlando Pandogalo quondam ser Leo 
ser Mathio Magala 
ser Apostoli Magulà 
ser Andruzzo Magulà 
ser Giorgo, 
de sei Fillippo 10 ser Antonio, 
ser Nicolò Fuccà 
ser Draco Cazzaiti 
ser Todorin Cazzaiti 
ser Marc' Antonio Pana quondam ser Steffanin 
15 ser Vizzo Diacrusi1 quondam ser Teoffilatto 
φ. 4 r ser Zuam Grippìotti quondam ser Andrea 
ser Andrea \ , - , · , , · , , · , -, 
Grippìotti de ser Juane ser Stamattelo 
ser Condo Diacrusi2 de ser Giorgo 
20 ser Giorgo Diacrusi3 de ser Condo 
ser Marco 
Peccator quondam ser Lorenzo ser Domenico 
ser Agustin 
ser Loiso Pana quondam ser Andrea 
25 ser Gabriel Pana quondam ser Mickali 
ser Dima Capassà 
ser Gabriel4 Traviòs 
ser Stamatti 6 Papateropulo ' 
ser Jani Cocoli 
30 ser Giorgo Coccoli de ser Antonio 
ser Dimitri Cocoli de ser Jani 
ser Andrea de Montesanto quondam ser Nicolò 
ser Lunardo Traviò quondam ser Michail 
ser Gerolim'ì Traviò de ser Lunardo 
35 ser Antonio Policalà 1 
„ · ητι* ( quondam ser Andrea 
ser Priamo roncala 1 
1, 2, 3. Diacrusi διόρθωσα άπο Diacursi. \\ 4. ser Gabriel διαγραμμένο μέ λοξές γραμμές \\ 
Traviò γραμμένο στή θέση άλλου σβησμένου || 6. Gabriel, Stamatti αρχικά ενωμένα μέ 
κάθετη ενωτική γραμμή | 7. Papateropulo πρόσθετο άπο άλλο χέρι. ο 
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ser Giorgo Polie ala 
ser Nicolò Policalà de ser Giorgo 
ser Zamtt° de Montesanto 
ser Alessandro Marcopulo quondam ser Januzzo 
5 ser Zuane Marchetto de papà ser Filippo 
ser ZorZÌ Traviò de ser Luca 
ser Jani de Montesanto de protopapa 
ser Steffanin de Montesanto quondam misser Stamatti 
ser Tomaso Traviò 
10 ser Andruzzo Traviò de ser Stamatti 
ser Zuane de Montesanto quondam ser Nicolò 
ser Michali Marchetto de ser Giacomo 
ser Nicolò Traviò1 de ser Leo 
ser Nicolò Fuccà quondam ser Pasco 
15 ser Alessandro Marcopulo2 de ser Manali 
ser Gerolimo de Montesanto del protopapa 
ser Nicolò de Montesanto 1 
. . • j j , , , } quondam ser Apostoli 
ser Antonio de Montesanto I 1 r 
ser Zaccaria de Montesanto quondam ser Vicenza 
20 ser Michali Marcopulo quondam ser Giorgi3 
ser Andrea Capassà quondam ser Michali 
ser Giorgo Suli quondam ser Jani 
ser Z°rzi Metaxà quondam ser Luca 
ser Oratio Traviò del papà 
25 ser Nicolò Vallano quondam ser Zaccarta 
ser Bernardin Trechi capitano 
στ. β' ser Colela 
ser Anzolo 
ser ZorZÌ 
30 ser Polo 
ser Marc' Antonio 1 
ser Zanico I Colombin quondam ser Nicolò 
ser Zorzi j 
ser Zuane Schiuda de ser Petro 
35 ser Costantin Vergotin quondam ser Vergotin 
ser Antonio Janulato 
1. Traviò γραμμένο δύο φορές I1 2. Alessandro Marcopulo διαγραμμένο μέ λοξές γραμμές 
3. Giorgi γραμμένο άπο άλλο χέρι πάνω στο σβησμένο αρχικό. 
Valsamachi quondam ser Piero 
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ser Nadal Rizzardopulo quondam ser Costantin 
ser Antonelo de Montesanto 
ser Giacomo Traviò quondam ser Michali 
ser Alessandro Traviò quondam ser Manoli 
5 ser Andruzzo Vallano quondam papà ser Giorgo 
ser Marco Traviò de ser Zuane 
ser Andruzzo Traviò de ser Nicolò 
ser Barbarigo Traviò quondam1 ser Manoli 
ser Zaccaria Vallano de ser Antonio 
10 ser Pavllo Rizzardopulo2 quondam ser Januzo3 
ser Giorgo Traviò quondam ser Apostoli 
ser Zuane de Montesanto quondam ser Starnati 
ser Relo Rizzardopulo 1
 v . , 
,, „· , . , > de papa ser Dommico 
ser Francesco Rizzardopulo J r r 
15 ser Andrea Pandogalo quondam ser Gabriel 
ser Gabriel Pandogalo de ser Andrea 
ser Bello Pandogalo quondam ser Gabriel 
ser Lazarin Grippìotti de ser Zuane 
ser Marc' Antonio Mavrichi quondam ser Stamatti 
20 ser Slamati4' Mavrichi5 quondam ser Dimo 
ser Manoli Metaxà quondam ser Luca 
ser Draco Fuccà quondam ser Alessandro 
ser Piero Coccoli quondam ser Nicolò 
o r -y \ Cocoli quondam ser Nicolò 
ID ser Zuane J 
ser Nicolò Cocoli quondam ser Stamatti 
ser Battista de Montesanto quondam ser Marco 
ser Alessandro Peccator quondam ser Nicolò 
ser Teoffilo Michalitiano 
30 ser Anastassi Michalitiano 
ser Massiminiano Coraffà quondam ser Todorin 
ser Todorin Castellano quondam ser Antonio 
ser Antonio Castellano de ser Nicolò 
. 4V ser Dimo Lefchochilo quondam ser Piero 
35 ser Antonio Moro 
ser Pavia Abramo 
1. quondam διορθωμένο πάνω στο αρχικό de l| 2. Pavllo Rizzardopulo ξαναγραμμένο πάνω 
στο αρχικό άπο άλλο χέρι '| 3. Januzo συμπληρωμένο άπο άλλο χέρι στο αρχικό Jani \\ 4. 
Starnati πιθανή ανάγνωση || 5. Starnati Mavrichi αλλοιωμένο σέ Jiuglio Musugli άπο άλλο χέρι. 
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ser Zorzi Cochini 
ser Costantin Caruso 
ser Marc'Antonio Caruso 
ser Teochari Caruso 
5 ser Zuane Caruso 
ser Anzolo Caruso 
ser Francesco Caruso 
ser Nicolò Caruso 
ser Todorin Caruso 
10 ser Gerolimo Caruso 
ser Polo Cibo 
ser Teoffilo Cibo 
ser Scipion Miliaressi quondam ser Nicolò 
ser Mathio della Bionda quondam ser Antonello l 
15 ser Zuam Marcopullo quondam ser Steffanin 
ser Dimo Vallano quondam papà ser Marco 
ser Benetto Stoppa bombardier 
ser Nicolò 
λΛ
 \ Marchetto de ser Giacomo 
ser Marco 




ser Giorgo Cambici de ser Alvise 
25 ser Battista 
ser Elia • Policalà 
ser Marino 
ser Zume Policalà de ser Giorgo 
ser Marc'Antonio de ser Giorgo Antippa 




ser Jani Rizzardopulo de2 ser Andrea 
35 ser Simon Cambici 1 
P, jr. · n L· · t quondam ser Lunardo ser Steffanin Cambici J 7 
1. quondam ser Antonello πιθανή μεταγενέστερη προσθήκη | 2. de διορθωμένο πάνω 
πάνω στο αρχικό q(uondam). 
Valiani quondam papà ser Marco 
Rizzardopuli quondam Jani 
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ser
1
 Anastassi Rizzardopulo quondam papà 
ser Dimo Rizzardopulo quondam ser Stamatti 
ser Anastassi Magulà2 
ser Nicolò Magulà quondam ser Franco 
5 ser Zuane Marcopulo3 quondam papà 
ser Alvise Flatro 
\ser Starnatili* 
στ. β' ser Calogero Marcopulo quondam ser Steffanin 
ser Nicolò Englesi quondam ser Jani 
IO ser Cristoforo Vallano quondam ser Antonio 
ser Lorenzo Salamon 
ser Zorzi 
ser Velissario 
ser Tiberio 1 Salamoni 
15 ser Sebastian 
ser Alvise 
ser Beneito Sicilian 
ser Gerolimo Sicilian0 
ser Dimitri da Paris bombardier et spader 
20 ser Zorzi Pana de ser Alvise 
ser Giorgo Pana de ser Marco 
ser Lunardo Pana de ser Francesco 
ser Piero Pana de ser Todorin 
ser Stati Metaxà de papà Alvise non è in età 
25 ser Lorenzo 
ser Giorgo \ (Metaxà?) in pupilar età 
ser Agnandio6 
ser Achile Rizzardopulo de ser Costantin 
ser Stamaltelo Zombo 
30 ser Pavlo Marcopulo quondam papà ser Jani 
ser Dimo Cardachi 
1. ακολουθεί το όνομα Relo διαγραμμένο μέ οριζόντια γραμμή | 2. Magulà πιθανή ανά­
γνωση άρχικοΰ επωνύμου αλλοιωμένου άπο άλλο χέρι σέ όνομα δυσανάγνωστο (Stravale-
tra?) H 3. Zuane Marcopulo διαγραμμένο μέ αμυδρές λοξές γραμμές || 4. ser Stamatti 
πρόσθετο άπο άλλο χέρι, σβησμένο | ! 5. μετά το επώνυμο ίχνη άπο σβησμένες λέξεις | 6 
ser Stati Metaxà. . .ser Agnandio διαγραμμένα μέ ενιαία λοξή γραμμή· αριστερά ή σημεί­
ωση De numero senza pregiuditio a tempo debito. 
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ser Zangl Cangadi 
5 ser Stamattelo 
ser Velissario 
ser Zuane et 
ser Fillippo 
ser Spiro Antippa quondam ser Michali 
10 ser Manoli Antippa2 quondam ser Dimo 
ser Gasparo 
Antippa de papà 
Antippa quondam ser Antonello 
Antippa 
Corcumeli del protopapa 
ser Marc' Antonio 
ser Gerolimo et 
ser Zuane 
15 ser Giorgo Corcumeli (de ser) Dimo 
ser Francesco 
ser Draco I Corcumelli de ser Giorgo 
ser Antonio 
φ. 5 r ser Elia Maltese 
20 ser Marco 
ser Zuane et 
ser Piero 
ser Starnati Livathinopulo 
ser Giacomo 
25 ser Vicenzo 
ser Nicolò Vergotin quondam ser Marco 
ser Zorzi da Crassa 
ser Federigo Vilaraut 
ser Marc'Antonio Cazzaiti quondam ser Zuane 
30 ser Zuane Cazzaiti de papà 
ser Nicolò Geracari 
ser Battista Dimissiano (de ser) Panagin 
ser Nicolò Lefchochilo (de ser) Cosmeto3 
1. Zam διορθωμένο πάνω στο αρχικό Jani || 2. ser Manoli Antippa ξαναγραμμένο 
πάνω στο αρχικό άπο άλλο χέρι || 3. ser Gasparo. . . ser Nicolò Lefchochilo (de ser) Cosmeto 
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ser Steffanin Tipaldo quondam ser Giacomo 





Ό υπόλοιπος χώρος τοΰ φύλλου άγραφος, διαγραμμένος μέ άτακτες 
οριζόντιες καί λοξές γραμμές. 
φ . 5 ν "Αγραφο, διαγραμμένο με τέσσερις κυματοειδείς κατακόρυφες γραμμές. 
'Υποψήφια μέλη τοδ Συμβουλίου 
φ.6' NOMI DI QUELLI 
(che) deveno esser baiatati con li 
cinque sesti giusta la parte 
10 (ser) Stathi(di?) Lefleri 
(ser) Jani Crisovergi 
(ser) Nuzzo Mistro Callo 
(ser) Giorgo Mistro Cattò de ser Nuzzo 
Ό υπόλοιπος χώρος τοΰ φύλλου άγραφος, διαγραμμένος μέ άτακτες 
οριζόντιες καί κατακόρυφες κυματοειδείς γραμμές. 
φ.6ν "Αγραφο, διαγραμμένο μέ τρείς κατακόρυφες κυματοειδείς γραμμές. 
Συνεδρίαση τής 25 Μαρτίου 1593. Επειδή ό αριθμός τών μελών τοΰ 
Συμβουλίου τής Κοινότητας υπερβαίνει τά πεντακόσια μετέχοντας α αυ­
τό καί άτομα ταπεινά καί ακαλλιέργητα, πού παίρνοντας αξιώματα αδυ­
νατούν νά τά ασκήσουν, αποφασίζεται ή σύσταση ένας σώματος 180 
μελών, πού νά εκλέγονται κάθε χρόνο άπο τον αριθμό τών μελών τοΰ 
Συμβουλίου τής Κοινότητας μέ σταθερή αναλογία άπο συγκεκριμένα 
μέρη τοΰ νησιοΰ. Στο νέο Συμβούλιο μετέχουν εκτός άριθμοΰ καί δσοι 
κατέχουν αξιώματα. 
1. ser Steffanin Tipaldo. . .ser Velissario quondam Petro ξαναγραμμένα πάνω στά αρχικά 
άπο άλλο χέρι" ίχνη άπο σβησίματα || 2. deto Bell(issari)ο πρόσθετο άπο άλλο χέρι || 3, 4. 
5, 6. s(er) ξαναγραμμένα πάνω στά αρχικά άπο άλλο χέρι' υπεράριθμα. Ό κενός χώρος 
τών στίχων διαγραμμένος μέ οριζόντιες καί λοξές γραμμές. 
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φ. 7Γ 1593, adì 25 marzo 
Congregato il Conseglio di questa Magnifica Communità al numero di 
cento e disdotto alla presentia del Clarissimo signor Davit Bembo degnissimo 
Proveditore, premesso il suon della campanna ordinaria per venir all'in-
5 Jrascritta deliberatione proposta per li spettabili Sinici et misser Demetrio 
Guerrino Censor ut infra, videlicet: 
Havendo noi Cristofforo Crassa, Galeazzo Peccator et Stamattelo Cy-
mara, Sinici, et Dimitri Guerino Censor, considerato di quant' importantia 
sia il beli'x ordine et honorevolezza apporti a quelli che l'osservano, come 
IO all'incontro il disordine2 partorisce confussione, mal effetti et pessime intro-
duttioni, et veduto il molto disordine3 nel qual s'attrova questo Conseglio et 
di quanta importantia sia il rimediarvi, portando irrissione a chi s'attrova 
presente, si per la qualità (di) persone, come per il numero tanto grande 
ch'ascende a cinquecento et più, essendovi stati introddutti molti, contra la 
15 parte dell'Eccellentissimo Senato, d'ogni qualità, artisti, mecanici et angariz-
zati, di modo ch'havendo Sua Serenità concesso poter riddur consiglio di 
primarii, sono per questa via oltre il contravenir per diretto ad essa, enu-
merati fra cittadini gente bassa et che sono tenuti a fattioni personali et 
per questa via indiretta vengono a fuggir le dirette et giuste fattioni4 debite 
20 al Principe et alla giornata va accresendo di maniera che la cittadinanza 
et nobiltà che in ogni locco è tanto stimata, si per la civiltà di costumi, 
come per il goder et fruir quell'honorevolezze che vengono dal Principe 
acciò datte, è vilipesa et mal stimata, per il che molte fiate occorre con 
pocco decoro publico, disonor di questa Magnìfica Communità et danno de 
25 poveri, che gente infime et del tutto rozze per Javori de pari loro troppo 
accresciuti conseguiscono offitii et altro che non sano né puono in modo alcuno 
administrare con danno et malissimo essempio; però devendo per il carico 
che tenimo invigilar continuamente al bene, all' honorevolezza et buona 
administratione d'ojfitii et rimediar ad un6 tal disordine ridducendo le cose 
φ . 7 ν in buon stato |j et compiuta ordinatione conoscendo massime cosi esser 
universal oppinione come tanti n' hanno ricercatoβ più fiate, et però : 
L'anderà parte che del numero descritto in essecutione della parte presa 
in questo Consiglio niuna discrepante de di 19 Marzo '93 sia per questo 
Conseglio preso, statuito et terminato che per li descritti ut supra si possa 
35 reddur il conseglio et elegger d'esso numero cento e ottanta et non più quali 
siano dal Castello, Borgo et locci qui sotto dichiariti, tanti per locco come 
1. beli' διόρθωσα άπο bel || 2, 3. disordine Ιγραψα αντί dis'ordine \\ 4. fattioni διόρθωσα 
άπο fatlione || 5. un διορθωμένο- αρχικά una\\ 6. ricercato διόρθωσα άπο ricercati. 
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qui sotto sarano annotati, qual compartimento di numero sia per sempre 
dovendo tutti d'essi lacci che sono detti descritti et attuali del Conseglio 
porsi a piacer loro alla prova et quelli che scoderano maggior numero di 
balle al supplìmento d' esso numero s'intendano rimasti, non potendo però 
5 esser detti rimasi se non tanti per ogni locco ut infra; et fatti li cento e 
ottanta come di sopra per tempo venendo a morte, partendossi ο absentandossi 
alcuno, la Domenica immediate seguente, doppo però s'haver stridalol s'habbia 
ad elegger in locco suo dal corpo di tutti quelli che sono annotati nel presente 
libro, intitolato Numerario del Conseglio, di modo che continuamente resti 
10 il numero di cento e ottanta et ogn'anno siano fatti altri cento e ottanta del 
corpo d'esso numero di quelli peto che sarano eletti per halotaisi da quelli 
del corpo detti cento et ottanta et non altri; non patendo però gl'eletti contu-
matia alcuna, ma possa ogn'uno d'essi esser balotati et eletti2 ogn'anno, né 
possi esser nominato alcuno n'hora né giamaì per esser balotatto, se non 
15 sarà detti descritti che venivano in questo Conseglio, ma in caso eh'3 alcuno 
havesse oppinione di farsi nominare, debba prima farsi balottare per il 
Conseglio et scadendo lì cinque sesti cori/orme alla parte de di 19 Marzo 
'93; scossi che gl'haverà att'hora si possa por alla prova come di sopra. 
Detti quali cento e ottanta non s'intendano quelli che sono attuali in offìtii, 
20 ma siano conumerati nel Conseglio extra* il corpo preditto intendendossi 
sempre quelli che serano in offìtii rimasti del Conseglio oltr' il numero. 
Dichiarando però che si debba ogn'anno avanti ogn' altro venir ad elettione 
de gl'offìtii, netti quali si possano balotare si gl'attuali del Conseglio com' 
etiam gl'altri non rimasti, però di quelli che sarano notati nel preffatto 
25 numerario et siano eletti per quelli del Conseglio et poi divenir al numero \\ 
φ. 8 r hora terminato ; nelle quali balotattioni di cento e ottanta non si possa per 
questa volta tanto cacciar da capello se non quelli istessi che sarano balotati 
nelle sole loro balotationi; et gl'altr'anni s'osservi in ciò quello che si fa 
nell'alma cyttà dì Venetia. 
30 Devendo inanzi l'aprir del Conseglio, presa che sia la parie, far quell' elet-
tione eh' il5 tempo presterà commodilà et susequentemente sin al compiuto nume-
ro. Oltre di ciò sia dichiarito eh' ogn' anno per l'avenìre otto giorni avanti 
a tal elettione del Conseglio sia stridattoper inteligentia di quelli del Conseglio 
che si von ano far nominare et pore alla prova accioché tutti6 n' habbiano no-
35 tilia, intendendossi però ogn anno et ordinariamente quelli del.. ? et quelli 
del Castello un'ìstessa cosa quanto al Conseglio et non della compartita. 
1. s' haver stridalo διάβαζε essersi striduto I 2. balotati et eletti διάβαζε balotata et eletto [ 
3. eh' διορθωμένο- αρχικά eke || 4. extra διορθωμένο πάνω σέ άλλη δυσανάγνωστη λέξη 11 
5. ch'il διόρθωσα άπο ch'I |Ι 6. ακολουθεί che διαγραμμένο μέ δύο οριζόντιες γραμμές |[ 
7. λέξη δυσανάγνωστη. 
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Non comprenden-




Castello et Borgo n° sessanta dui Della parte 
Chieramiés n° vinticinque dell'Eccel-
Travlata n° vinti 1 lentissimo 
5 Talamiés n° disdotto Senato 
Lachitres n° vinti 
Spar tea et 1 . . 
„ , \ n° quindici 
Pesada Ι Ί 
Palìchi et altri luoghi lontani n° vinti 
10 Balotata la soprascritta parte tolse di si cento et1 di no vintidò et fu presa. 
Nomi di quelli eli intervenero 
alla soprascritta balotatione 
στ.a II Clarissimo signor Provedi foie 
Il spettabile misser Cristofforo Crassa 
15 II spettabile misser Galeazzo Peccator \ Sinici 
Il spettabile misser Stamattelo Cymara 
Marco Crasso Cancellerò 
Censori 
στ. ß' ser Mathio Fiocca 
ser Dimitri Guerino 
20 ser Stamatti Volten a 
ser Agustin Palazzuolo 
X ser Andrea Fiocca 
ser Bernardin Trech capitano 
ser Zuane Crassa 
φ . 8 ν ser Anzolo Mingardo 
ser Bortolamio Fiscardi 
ser Andrea di Sardi 
sei Piero Negro 
ser Gerolimo Cicìlian 
30 ser Demetrio Chelmi 
ser Nicolò Gavrilopullo 
XX ser Giacomo Suriano 
ser Francesco Gavran 
ser Antonio Valier 
1. ακολουθεί una διαγραμμένο μέ οριζόντια γραμμή. 
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ser Gradenigo dalla Porta 
ser Antonio Peccator 
ser Antonio Cymara 
ser Antonio da Napoli 
5 ser Dimitri da Paris 
ser Marc'Antonio di Visentìni 
ser Piero Bianco 
XXX ser Cristofforo Cymara 
ser Manoli Cazzari 
10 ser Zorzì Cheffalà1 d'Andrea2 
ser Lunardo Servò 
ser Francesco Volterra 
ser Gulielmo Volterra 
ser Z07'ZÌ Volterra 
15 ser Benetto Combotecra capitano 
ser Pavlo Tipaldo 
ser Frangia Tipaldo 
XXXX ser Dimitri Tipaldo 
ser Alessandro Tipaldo 
20 ser Steffanin Cambici 
ser Gerolimo Vallano 
ser Nicolò Rizzardopulo 
ser Michel Rizzardopulo 
ser Marco Manessi 
25 ser Draco Tipaldo 
ser Z0rzi Tipaldo de misser Draco 
ser Frangia Tipaldo 
L ser Toma Tipaldo 
ser Andrea Tipaldo 
30 ser Piero Tipaldo 
ser Leono Tipaldo 
ser Jani Tipaldo d' Ar seni 
ser Costantin Tipaldo de Draco 
στ. β' ser Dìmitri Tipaldo 
35 ser Achile Rizzardopulo 
ser Lunardo Traviò 
ser Nicolò Fuccà de ser Fillippo 
LX ser Gabriel Traviò quondam Manoli 
1. Cheffalà έγραψα- αρχικό αλλοιωμένο, δυσανάγνίοστο || 2. d'And(re)a πρόσθετο άπο 
άλλο χέρι. 
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ser Zaccaria Traviò 
ser Gerolimo Traviò quondam Manoli 
ser Antonio Fucà de ser Fillippo 
ser Lunardo Cambici 
5 ser ZorZÌ Metaxà quondam Luca 
ser Stamatti Vallano de papà 
ser ZorZÌ Metaxà quondam Franco 
ser Antenoro Metaxà 
ser Nicolò Traviò 
LXX ser Nadal Rizzardopulo 
ser Gerolimo Traviò 
ser Marco Magulà 
ser Costantin Vergotin 
ser Dimo Rizzardopullo 
15 ser Nicolò Marcopullo 
ser Nicolò Cibo 
ser Zuane Schiadà 
ser Condo Diacrusi1 
ser Z0rzi Traviò 
LXXX ser Zuane Marcopullo de papà 
ser Nicolò Marcopullo de papà 
ser Nicolò Cambici 
ser Andrea Traviò 
ser Nicolò de Montesanto 
25 ser Giorgo Fuccà 
ser Manoli Pandogalo 
ser Marco Traviò 
ser Zuane Traviò 
ser Giacomo Vallano 
LXXXX ser Alessandro Marcopulo 
ser Dimo Vallano 
ser Cristofforo Vallano 
ser Zaccaria Vallano 
ser Costantin Vallano2 
φ.9Γ ser Stamatti Traviò de Federico 
ser Simon Cambici3 
ser Metaxà {ser} Metaxà 
1. Diacrusi διόρθωσα άπο Diacursi || 2. ακολουθεί σέ εμβόλιμο στίχο γραμμένο άπο 
άλλο χέρι ser Jiutio Musugli διαγραμμένο μέ πυκνές σπειροειδείς γραμμές || 3. Simon 
Cambici αλλοιωμένο σέ Jiulio Musugli 
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ser Gerolimo Corcumelli 
ser Velissario Traviò 
C ser Jani Traviò 
ser Retto Rizzardopulo 
5 ser Francesco Rizzardopulo de papà1 
ser Andrea Capassà 
ser Giacomo Traviò d'Andrea 
ser Giacomo Traviò quondam Manoli 
ser Oratio Traviò de papà 
10 ser Cosma Traviò 
ser Zuane Traviò d'Apostoli 
ser Hettor Caraffa 
CX ser Francesco Dandolo 
ser Andrea Rafti 
15 ser Todorin Cazzaiti 
ser Z0rzi Guerin 
ser Zuane Cicilian 
ser Alessandro Crassa 
ser Zaffi'Battista Bianco 
20 ser Marin di Zentilini 
ser Zuane di Visentini 
\ser Todorin2 Mingardo3} error 
ser ZorZÌ Cymara 
CXX ser Antonio da Napoli 
25 ser Domenico da Napoli 
ser Gerolimo 4 Anino 5 
Στην ίδια συνεδρίαση (25 Μαρτίου 1593)· Εκλογή 15 μελών τοΰ 
νέου Συμβουλίου άπο τά Σπαρτιά καί τήν Πεσάδα. 
Adi detto 
Nell'istesso Conseglio in essecutione della soprascritta parte, volendossi 
venir ad elettione del numero del Conseglio come in essa parte, sono stati 
30 fatti sette bollettini delle sette parti della compartita6 oltrascritta et in 
sorte doppo imbosolati cavatossi1 d'essi vene quello de: 
1. de papà γραμμένο δύο φορές || 2. Todorin διαγραμμένο μέ λοξή γραμμή || 3. Min­
gardo αλλοιωμένο σέ Miglaressi (διάβαζε Migliaressi). Ser Todorin Mingardo εγγραφή 
λαθεμένη- υπεράριθμο, οβελιστέο || 4. Gerolimo διόρθωσα άπο Gerolim '| 5. ακολουθεί σέ 
εμβόλιμο στίχο γραμμένο άπο άλλο χέρι ser Julio διαγραμμένο μέ λοξή γραμμή | 6. 
compartita κάτω άπο το αρχικό e το γράμμα d | 7. cavatossi διόρθωσα άπο caoatessi. 
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SP ARTE A et PES AD A 
Fatto il scrutiniox per il Conseglio sono stati dalli consiglieri eletti et 
φ. 9V nominatili li Cui sotto annotati per esser balotati nel numero; quali sono 
stati balotati: 
5 DE SÌ DE NO 
38 84 ser Z°rzi Valsamachi 
83 + <39 ser Anastassi Pana 
80 + 42 ser Francesco Rizzardopulo quondam Antonio quondam 
Toma2 
IO 62 -\- 60 ser Francesco Rizzardopulo quondam Antonio quondam 
papà 
ser Vicenzo Calanarcopulo 
ser Todorin Cuppa 
ser Alessandro Chelmi capitano 
ser Antonio Lachanà Rossolimo 
ser Colela Valsamachi 
ser Zuane Rossolimo quondam misser Marco 
ser Giacomo Conduri 
ser Anzolo Valsamachi 
ser Lazaro Chelmi 
ser Dimitri Pana 
ser Dimo Cuppa 
ser Dario Pana 
ser Giorgo Pana 
ser Nicolò Rizzardopulo quondam Andrea 
ser Nicolò Pana 
ser Francesco Pana 
ser Zliane Rizzardopulo quondam Andrea3 
ser Jani Pana 
30 Fumo publicali ad alta voce per me Marco Crasso Cancelliero li sopras-
critti segnati con croce come restati per li quindici di Spar tea et Pessada 
come quelli eh' hanno scosso maggior numero di balle. 
Davit Bembo Proveditor 
Christophoro Crassa Sindico 
35 Galeacio Peccator Sindico 
Starnati Cymera Scindico della Comunità. 
1. scrutinio διόρθωσα άπο scortinio (διάβαζε scrutinio) \\ 2. Toma διορθωμένο πάν<υ στο 
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Στην ίδια συνεδρίαση ( 2 5 Μαρτίου 1593) . Ε κ λ ο γ ή 20 μελών τοΰ 
νέου Συμβουλίου άπο το Λιξούρι καί άλλες περιοχές. 
φ.10Γ Nell' istesso Conseglio fu estrato un'altro detti bolettini che sono rimasti 
et toccò in sort": 
LlXURl ET ALTRI LUOGI LONTANI 
Fatto il scrotiniol per il Conseglio sono stati dalli consiglieri eletti et no-
5 minati li qui sotto annotati per esser balotattì nel numero; quali sono stali 
balotatti : 
στ. a' DE SI DE NO 
42 80 ser Marc' Antonio2 Colombin 
31 91 ser Antonio Policalà 
10 37 85 ser Alvise Colela 
42 80 ser Stamattelo Grippìotti 
37 85 ser Battista Servò 
45 77 ser Draco Cazzaiti 
78 + 44 ser Dimitri Tipaldo quondam ser Draco 
15 57 65 ser Manoli Pandogalo 
39 83 ser Piero Coraffà 
34 88 ser Andruzzo Pandogalo 
51 71 ser Mathio Perlengin 
66 + 56 ser Marc'Antonio Antippa 
20 69 + 53 ser Toma Tipaldo 
69 4- 53 ser Frangia Tipaldo quondam Marco 
62 + 60 ser Giorgo Antippa 
36 86 ser Dimitri3 Servò 
36 85 ser Andruzzo Grippìotti 
25 43 79 ser Zuane Colombia 
69 + 33 ser Costantin Tipaldo quondam Draco 
69 + 33 ser Lentulo Tipaldo de ser Pavlo 
38 84 ser Andruzzo Tipaldo 
69 + 32 ser Marco Servò 
30 63 + 59 ser Giorgo Policalà 
!..scrotinio διόρθωσα άπο scortinio (διάβαζε scrutinio) \ 2. Marc'Antonio έγραψα αντί 
M'Antonio | 3. ακολουθεί Tipaldo διαγραμμένο μέ οριζόντια γραμμή. 
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στ. β' DE SÌ DE NO 
ser Alessandro Tipaldo 
ser Franco Servò 
ser Priamo Policalà 
ser Marc'Antonio Lusi del capitano 
ser Zorzi Tipaldo quondam ser Draco 
ser Alessandro Peccator 
ser Frangia Lusi 
ser Timothso Pandogalo 
ser Dimitri Rossolimo 
ser Dimitri Tipaldo 
ser Janicachi Tipaldo 
ser Dimitri Lusi capitano 
ser Teojßlo Servò 
ser Cornino Rossolimo 
ser Draco Tipaldo de ser Pavlo 
ser Andrea Perlengin 
ser Costantin Tipaldo quondam Antonio 
ser Zuane Grippìotti 
ser Steffano Antippa 
ser Battista Policalà 
ser Pavlo Tipaldo 
ser Piero Tipaldo 
ser Jorio Tipaldo 
25 Fumo publicati ad alta voce per me Cancelliero Crasso lì sopranomi-
nati et segnati con croce come restati per li vinti di Lixuri et altri luoghi 
lontani havendo scosso maggior numero di balle. 
Davit Bembo Proveditor 
Christophoro Crassa Sindicho 
30 Galeacio Peccator Sindico 
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Συνεδρίαση τής 1 'Απριλίου 1593. Εκλογή 18 μελών τοΰ νέου Συμ­
βουλίου άπο τις Ταλαμιές. 
φ.10ν 1593, adi primo aprile 
Congregalo il Conseglio di questa Magnifica Communità al numero di 
cento et settanta sie alla presentia del Clarissimo signor Davit Bembo ho-
norato Proveditore premmesso il suon della campanna ordinaria per se-
5 guitar l'elettione deliberata nella park de di 25 marzo 1593, nel qual 
Conseglio fu estrato in sorte uno detti cinque bolettini restati et toccò : 
TALAMI ÉS 
Fatto scrotinio1 per il Consiglio sono stati datti consiglieri eletti et 
nominati li qui sotto anotattì per esser balotatti nel numero ; quali sono 
10 stati balotatti: 
στ. α DE SI DE NO 
ser Zaccaria de Montesanto capitano 
ser Nicolò de Montesanto 
ser Zuam de Montesanto quondam Nicolò 
15 75 94 ser Nicolò Marchetto 
ser Alessandro Marcopulo quondam Januzzo 
ser Zuane de Montesanto de Nicolò 
ser Vardaramo de Montesanto 
ser Andruzzo de Montesanto de papà 
20 136 + 38 ser Zuane de Montesanto quondam Stamatti 
ser Andrea Marchetto 
ser Jani de Montesanto de papà 
ser Alare'Antonio de Montesanto 
ser Zuane Marchetto 
25 126 | 50 ser Antonio de Montesanto quondam Vardaramo 
ser Francesco de Montesanto 
στ. ß' DE SÌ DE NO 
142 + 28 ser Antonello de Montesanto quondam Vicenzo 
144 + 30 ser Antonio de Montesanto quondam Apostoli 































1. scrotinio διόρθωσα άπο scor tinto (διάβαζε scrutinio). 
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ser Steffanin de Montesanto 
ser Fìllippo Marchetto 
ser Giorgo de Montesanto 
ser Nicolò de Montesanto quondam Apostoli 
ser Ferrando de Montesanto 
ser Michali Marcopulo 1 
ser Giacomo Marchetto 
ser Jani Marchetto 
ser Petro de Montesanto 
ser Alessandro Marcopulo quondam Manoli 
sei Antonio Marcopulo 
ser Petro Marcopulo 
ser Gerolimo de Montesanto de papà 
Fumo publicati ad alta voce per me Marco Crasso Cancelliero H soprascrit-
15 ti segnati con croce come restati per li disdotto di Talamiés come quelli eh' 
hanno scosso maggior numero di batte. 
Davit Bembo Proveditor 
Christophoro Crassa Sindico 
Galeacio Peccator Sindico 
20 Starnati Cymera Scindico della Communità 
Συνεδρίαση τής 2 'Απριλίου 1593. 'Εκλογή 29 μελών τοΰ νέου Συμ­
βουλίου άπο το Φρούριο του 'Αγίου Γεωργίου και το Προάστειο. 
φ.11Γ 1593 adi 2 Aprile 
Congregato il Conseglio di questa Magnifica Communità al numero di 
cento e ottanta uno alla presentia del Clarissimo signor Davit Bembo ho-
norato Proveditore premesso il suon della campanna ordinaria per seguitar 
25 Γ elettione deliberata nella parte de di 25 Marzo 1593, nel qual Conseglio 
Ju estrato in sorte uno detti quattro bollettini restati et toccò: 
CASTELLO ET BORGO 
Fatto scrotinio2 per il Conseglio sono stati dalli conseglieri eletti et 
nominati li qui sotto anotatti per esser balotatti nel numero; quali sono 
30 stati balotatti3: 
1. Marcopulo διορθωμένο" το αρχικό πιθανότατα Marchetto I 2. scrotinio διόρθωσα άπο 
scortinio (διάβαζε scrutinio) || 3. ακολουθεί στον επόμενο στίχο II Mag(nifi)co D(omi)no 
Teodoro Cladà g(overnato)r διαγραμμένο μέ οριζόντια γραμμή. 
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στ.α' DE SI DE NO 
162 -ρ 19 Magnìfico Domino Teodo(ro) Cladà governatore 
153 + 37 ser Draco Comi 
115 + 62 ser St-ffanin Miliaressi 
5 154 + 29 set Nicolò Peccator 
134 + 39 ser Agustin Crassa 
115 + 55 ser Alessandro dalla Porta 
167 + 18 ser Agustin Palazzuol 
139 + 49 ser Antonio Cymara 
10 124 \- 401 ser Fabritio Manessi 
136 f- 43 ser Aridi ea Fiocca 
163 -r 19 ser Manoli Fuccà 
142 f 38 ser Antonio Valier 
1362 | 38 ser Stamatti Vollst ra 
15 107 56 ser Mathio Salamon 
75 65 ser Zuane Visentin 
149 + 39 ser Venier Roccoler 
99 80 ser Jacomo Strambali 
110 76 ser Costantin Caruso 
20 83 91 ser Marco Rizzardopulo 
124 + 54 ser Marco Coraffà 
145 + 29 ser Dimitri Megaduca 
143 + 31 ser Luca Luchisa da Napoli3 
24 118 + 55 ser Battista Carloiso 
στ. β' DE SÌ DE NO 
133 + 39 ser ZorZÌ A ssani* 
129 + 50 ser Andrea Pelecudi 
143 + 38 ser Alessandro Crassa 
126 + 40 ser Stamattelo Peccator 
30 126 -ή- 43r> ser Steffanin Cimara 
139 - L 50 ser Antonio Peccator 
122 + 57 ser Hettor dalla Porta 
115 + 63 ser Gulielmo Volterra 
113 64 ser Alvise Flati ο 
1. 40 αλλοιωμένο σέ 19 j 2. l'iti διορθωμένο πάνω στο αρχικό 113' προσπάθεια νά ξα­
ναγραφεί 11-3 άπο άλλο χέρι, ένώ στο περιθώριο σημειώνεται 136 || 3. Luchisa da Napoli 
γραμμένο άπο άλλο χέρι πάνο> σέ δυσδιάκριτο αρχικό [| 4. Assani αλλοιωμένο σέ Cheffallà 
άπο άλλο χέρι || 5. 43 αλλοιωμένο σέ 63 άπο άλλο χέρι. 
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108 69 ser Piero Anino 
156 + 26 ser Zuane Crassa 
115 + 55 ser Z0rzi Volterra 
136 + 41 ser Antonio Crassa 
5 Per l'esser l'hora tarda fu licentiato il Conseglio et stridatto per dimani. 
Davit Bembo Proveditor 
Christophoro Crassa Sindico 
Galeacio Peccator Sindico 
Starnati Cymera Scindico della Comunità 
Συνεδρίαση τής 3 'Απριλίου 1593. Συνέχεια τής εκλογής τών μελών 
τοΰ νέου Συμβουλίου άπο το Φρούριο τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί το Προ-
άστειο. 'Εκλέγονται άλλοι 31. 
φ. 1Γ 1593 adi 3 aprile 
Congregato il Conseglio di questa Magnifica Communità al numero di 
cento et settanta sei alla presentia del Clarissimo signor Proveditore pre-
messo il suon detta campanna ordinaria per seguitar la ballolatìone princi-
piata hieri di Castello et Borgo. 
στ.a' DE SÌ DE NO 
138 + 38 ser Damian Mingardo 
128 + 55 ser Z0rzi Cymara 
122 + 61 ser Draco Crassa 
120 + 58 ser Nadal Volterra 
20 143 + 30 ser Marc'Antonio Palazzuol 
118 + 53 ser Nicolò Lion 
137 + 43 ser Vangeli Crassa 
125 + 41 ser Vicenzo Solomon 
123 + 55 ser Francesco Volterra 
25 142 + 41 ser Andrea Fuccà 
134 + 34 ser Marco Peccator 
116 + 60 ser Francesco Gavran 
118 + 56 ser Zuane dalla Porta 
113 68 ser Ventura Anino 
30 132 + 47 ser Stamattello Crassa 
133 + 38 ser Marcello Metaxà 
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126 + 51 ser Cecho Crassa 
126 -j- 45 ser Lunardo Servò 
124 + 52 ser Cristoforo Cymara 
150 + 26 ser Steffanin Crassa 
στ. β' DE SÌ DE NO 
116 + 56 ser Nicolò Volterra 
166 + 13 ser Todorin Mingardo 
101 83 ser Zuane Caruso 
114 + 61 ser Marco Manessil 
10 113 53 ser Galeazzo Miliaressi 
102 65 ser Hettor Coraffà 
122 + 32 ser Francesco Dandolo 
154 + 26 ser Dimitri Crassa 
105 61 ser Gerolimo Anino 
15 129+ 46 ser Mathio dalla Bionda 
175+ 4 ser2 
— — ser3 
110 47 ser Agustin Peccator 
143 + 27 ser Fioravanti Crassa 
20 89 56 ser Pavlin Capassà 
121 + 60 ser Anzolo Mingardo 
118 + 60 ser Todorin Cazzaiti 
125 \- 38 ser Andrea Rafti 
125 -ρ 34 ser Draco Fuccà 
25 85 90 ser Francesco Salamon 
85 88 ser Gabriel Cazzari 
Fu licentiate il Conseglio essendo l'hora tarda et strìdatto per il giorno 
seguente. 
Davit Bembo Proveditor 
30 Christophoro Crassa Sindico 
Galeacio Peccator Sindico 
Starnati Cymera Scindico della Comunità. 
1. Marco Manessi άλλοιοιμένο άπο άλλο χέρι σέ Jiulio Musuli |l 2, 3. Τά ονόματα έχουν 
σβηστεί, μή ανιχνεύσιμα. Ό χώρος διαγραμμένος μέ λοξές τεμνόμενες γραμμές. 
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Συνεδρίαση τής 4 'Απριλίου 1593. 'Ολοκλήρωση τής εκλογής τών 
μελών τοΰ νέου Συμβουλίου άπο το Φρούριο τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί 
το Προάστειο. 
φ.12Γ 1593 adi 4 aprile 
Congregato il Conseglio di questa Magnifica Communità al numero di 
cento quaranta ottol alla presentia del Clarissimo signor Proveditore pre-
messo il suon della campanna ordinaria per seguitar la ballotatione princi-
5 piata li giorni inanzi di Castello et Borgo. 
στ. α DE SÌ DE NO 
ser Domenico da Napoli 
ser Costantin Milonà 
ser Zuane di Gratiosi 
10 97 64 ser Lunardo Cambici 
ser Nicolò Captano 
ser Nicolò Cimerà 
ser Zuane Caraffa 
ser Vico da Modon 
15 57 81 ser Zan' Francesco Sarachinopulo 
ser Andrea di Sardi 
ser Bernardin Trech 
ser Dardo Sdrigna 
ser Antonio Janulato 
20 88 51 ser Nicolò Geracari 
ser Nicolò Anino 
ser Zuane di Visentini rebalotado per error di balle 
ser Francesco Sicilian 
ser Battista Dimissiano 
25 80 57 ser Federigo Vilaraut 
ser Gerolimo Perlengin 
ser Marco Crasso2 agionto3 
ser Piero Carloiso 
ser Anzolo Caruso 
1. cento quaranta otto διορθωμένο το αρχικό cento et settanta sei || 2. Marco Crasso γραμμέ­
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ser Giacomo Suriano 
ser Andrea Chelmi 
ser Marco Cloni 
ser Mathio Salomon rebalotato per error di balle 
ser Marco da Modon 
ser Francesco Milonà 
ser Dimo de Nicolò scrìvan delle fabriche 
ser Antonio da Napoli 
ser Z°rzi di Sardi 
ser Gasparo Capassà 
ser Francesco de Montesanto 
ser Gerolimo Siciliano 
ser Benetto Siciliano 
ser Dimo Cardachi 
ser Benetto Stoppa 
ser Zarì Domenego Peccator 
ser Gerolimo Caruso 
ser Draco de Montesanto 
ser Dimo Chelmi 







E perché fra ser Galeazzo Miliaressi, ser Nicolò Cymara, ser Alvise 
Flatro et ser Ventura Anino v'è successo parità di balle cioè cento et tredici 
per uno, fumo fatti quattro bollettini detti loro nomi, imbossolati et estrati 
25 per sorte, venero et fumo balotati ut infra : 
ser Ventura Anino 
ser Alvise Flatro 
ser Galeazzo Miliaressi 
ser Nicolò Cymara 
30 Li quali tutti segnati con croce di 2, 3, e 4 d'aprile di Castello et Borgo 
al numero di sessandui jurno ad alta voce per me Marco Crasso stridati 
per rimasi come quelli eh' hanno scosso magior numero di ballex. 
Davit Bembo Proveditor 
Christophoro Crassa Sindico 
35 Galeacio Peccator Sindico 
Starnati Cymera Scindico della Comunità 
1. Li quali. . . balle γραμμένο δεξιά, πλάι στά παραπάνο} ονόματα, άπ ' δπου χωρίζεται 
μέ κάθετη γραμμή. 
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Συνεδρίαση τής 6'Απριλίου 1593.'Εκλογή τών μελών τοΰ νέου Συμ­
βουλίου άπο τά Τραυλιάτα διακόπτεται μέ θορυβώδη καί προκλητικό 
τρόπο άπο τους Βενετούς Συμβούλους Άλοΐσιο Baffo καί 'Αμβρόσιο 
Corner. 'Αποφασίζεται νά εκλεγούν καί νά σταλοΰν στή Βενετία πρέ­
σβεις γιά νά εκθέσουν τά πράγματα. Εκλέγονται ό Δράκος Κόμης καί 
ό Νικόλαος ίίεκκατόρος. 
φ.12ν Copia tratta da un joglio 
datto a me Cancelliero dal Censor 
sottoscritto dal Clarissimo Proveditore et 
Spettabili Sinici 
5 Adi 6 aprile 1593 
Congregato il Conseglio di questa Magnifica Communità al numero di 
cento e sesanta nove alla presentia del Clarissimo signor Proveditore pre-
messo il suon della campana ordinaria per seguitar la balotattione et elettione 
conforme alla parte 25 marzo '93, fu eslrato un bolettino di quelli che re-
10 storno et toccò in sorte come qui sotto : 
TRAVLATA 
DE SÌ DE NO 
136 + 33 ser Zuane Masarachi capitano 
131 + 38 ser ZorZÌ Traviò de Lucca 
15 ser Stamatti Traviò de Federigo, 
il qual mentre si balotava et erano scossi li dui terzi 
del Conseglio venero li Clarissimi Conseglieri et cetera. 
Per l'accidente tumulto grandissimo et strepito fatto per li Clarissimi 
signori Consiglieri Alvise Baffo et Ambroso Cornaro al presente in questo 
20 Conseglio di Cef aionia, essendo venuti in tempo (che) era riddutto in grande 
numero per deliberar quel tanto per parte era stato in esso preso conforme 
atta deliberation dell'Eccellentissimo Senato de di (19 gennaio 1505)1 et 
quanto è stato concesso a questa Spettabile Communità come nel capitolo 
octavo et proveder il buon stato d'esso, mentre si balotava hanno batuto atte 
25 porte et con rumor entrati dentro, benché havessero recusato alla richiesta 
fattali più volte d'intervenire, introdutti che fumo, hanno con ignominiose 
parole di dishonore2 invilito il Conseglio, Sinici et tutti li cittadini, si 
come proposto havevano et3 insieme offeso uno d'essi cittadini con pugni netta 
1. κενό στον κώδικα- 19 gennaio 1505 συμπλήρωσα άπο G. Ν. S a t h a s , δ.π., τόμ. 
V, σσ. 162-164 | 2. dishonore έγραψα αντί dis'honore || 3. et γραμμένο στο διάστιχο. 
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faccia, con il procurar confussione in esso usando diversi prottesti contra il 
Clarissimo Proveditore, il tutto mentre s'attrovasse al solito suo tribunale, il 
che richiedendo provisione per li Spettabili Sinici è stato proposto ut infra; 
I' ander à parte che per questo Conseglio sia preso et statuito che si de-
5 vengi ad elettione di duoi ambasciatori per ri cor er et comparer atti piedi 
di Sua Serenità per questo spettai effetto a1 rapresentar il pericolo importan-
tissimo che poteva nascer et tutte quell'altre cose che sarano neccessarie si 
come particolarmente nella supplicatione sarano anotate et tectenus appre-
φ.13Γ sentale, devendossi partire || con prima occasione di passaggio, devendossi 
IO impegnar l'istessi offìtii della Communità per la spesa et pagamento loro. 
Balotatta la soprascritta parte, aperti li bossoli et numerate le balle in 
presentia dì tutto il Conseglio sono state trovate a pro balle n° ottanta nove 
et contra quaranta, et fu presa. 
Fatto immediate scrotinio2 sono stati proposti per ambasciatori Γ infrascritti : 
στ, a' ser ZorZÌ Volterra 
ser Gradenigo dalla Porta 
ser Venier Roccoler 
ser Nicolò Peccator 
στ. β' ser Cristofforo Crassa il qual non fu balotatto stante l'ìscusa 
20 ser Draco Comi 
ser Antonio Valier 
ser Alessandro dalla Porta 
Et balotatti fumo nel modo qui sotto annotato venuti per sorte : 
στ. α DE SI DE NO 
25 72 56 
13 109 
64 64 
108 + 18 
στ. ß' DE SÌ DE NO 
30 51 77 ser Alessandro dalla Porta 
48 74 ser Z0rzi Volterra 
115 + IO ser Draco Comi 
1. a διορθωμένο πάνω στο αρχικό et || 2. scrotinio διόρθωσα άπο scortinio (διάβαζε 
scrutinio ) . 
ser Gradenigo dalla Porta 
ser Venier Roccoler 
ser Antonio Valiez 
ser Nicolò Peccator 
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Rimasero per ambasciatori, come quelli che scossero maggior numero di 
balle, ser DRACO COMI et ser NICOLO' PECATOR, a quali fu datto 
giuramento in debita forma di ricercar quel tanto è stato preso per la parte 
et ogni benejfitio della Communità senza rispetto d'alcuna sorte et qualità 
5 di persona. 
Davit Bembo Proveditor 
Christophoro Crassa Sindico 
Galeacio Peccator Sindico 
Starnati Cymera Scindico detta Comunità 
Συνεδρίαση τής 7 'Απριλίου 1593. 'Αποφασίζεται νά παραχωρηθεί 
γιά τρία χρόνια ή εκμετάλλευση τής γραμματείας τοΰ μικρού δικαστη­
ρίου ώς αμοιβή στους εκλεγμένους πρέσβεις. Συνεχίζεται ή εκλογή τών 
μελών τοΰ νέου Συμβουλίου άπο τά Τραυλιάτα. 
φ.13ν 1593 adi 7 aprile 
Congregato il Conseglio di questa Magnìfica Communità al numero di 
cento e otto alla presentia del Clarissimo signor Davit Bembo honorato 
Proveditore per continuar all'elettione et balotattione di quelli da Traviata, 
toccatoli in sorte et datto principio come nell'avanti Conseglio, nel quale 
15 avant' ogn' altro per li spettabili Sinici è stato proposto ut infra: 
Che conforme alla parte presa il giorno d'heri in questo Conseglio per 
pagamento detti signori Ambasciatori li sìa assignato et deputatox la Can-
cellarla della Corte Minor libera, senza tansa, per anni tre continui princi-
piando però doppo che fornito haverano gl'attuali cancellieri; la qual Can-
20 cellaria possano far per nome loro et far far ad altri come meglio li parerà 
non potendo2 però essercitarla altri che di quelli (che) serano rimasti del 
Conseglio. 
Balotata ju la soprascritta parte et tolse apro balle cento et sei et contra 
due et fu presa. 
25 Nomi di quelli ch'intervenero nel Conseglio 
στ.«.' Il Clarissimo signor Proveditore 
Il Spettabile signor Cristofforo Crassa 
Il Spettabile signor Galeazzo Peccator 
Il Spettabile signor Stamatti Cymara 
Sinici 
1. assignato et deputato διάβαζε assignala et deputata \\ 2. potendo διόρθωσα άπο patendo. 
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ser Zuane Visentin coadiutore 
ser Stamatti Volterra 
ser Agustin Crassa 
ser ZorZÌ Volterra 
5 ser Andrea Capassà 
X ser Marc' Antonio Antippa 
ser Zaccaria de Montesanto 
ser Antonio Cambici 
ser Nicolò Cambici 
10 ser Michel Rizzardopulo 
ser Dimo Vallano 
ser Giorgo Antippa 
ser Lunardo Traviò 
ser Stamatti Traviò de Federico 
15 ser Apostoli Traviò 
XX ser Francesco Rizzardopulo 
στ. β' ser Francesco de Montesanto 
ser Achile Rizzardopulo 
ser Giorgo Combotecra 
20 ser Mathio Marcopulo 
ser Agustin Marcopulo 
ser Nicolò Traviò de Leo 
ser Elia Maltese 
ser Cristofforo Vallano 
25 ser Stamatti Metaxà 
XXX ser Stamattelo Carandinò 
ser Alessandro Rizzardopulo 
ser Tomaso Traviò 
ser Petro Schiadà 
30 ser Jani Traviò 
ser Giacomo Traviò quondam Andrea 
ser Steffanin Cambici 
ser Anastassi Michalitiano 
ser Cristofforo Carandinò 
35 ser Gerolimo Carandinò 
XXXX ser Nicolò de Montesanto 
φ.14Γ ser Marco Traviò 
ser Draco Fuccà 
ser Steffanin Miliaressi 
40 ser Gerolimo de Montesanto 
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ser Nicolò1 Vasilopulo 
ser Marc' Antonio Palazzuol 
ser Gulielmo Volterra 
ser Z^zi2, 
5 ser Todorin Mingardo 
L ser Nicolò Volterra 
ser Hettor dalla Porta 
ser Marco Manessi3 
ser Anzolo Mingardo 
10 ser Andrea Traviò de stratìoto 
ser Condo Diacrusi^ 
ser Scipion Miliaressi 
ser Pavllo& Rizzardopullo de Januzzo6 
ser Giorgo Traviò d' Apostoli 
15 ser Nicolò Traviò de Stamatti 
LX ser Giacomo Traviò quondam Michali 
ser Dimitri Carandinò 
ser Cosma Traviò de Draco 
ser Aurelio Rizzardopulo 
20 ser Marco Traviò de Lunardo 
ser Giacomo Traviò de Manoli 
ser Zuane Schiadà 
ser Giacomo Metaxà 
ser Alessandro Traviò 
25 ser Teoffilo Michalitiano 
LXX ser Mathio Magulà 
ser Giorgo Corcumelli 
ser Todorin Cazzaiti 
ser Gabriel Traviò 
30 ser Anastassi Magulà1 
ser Stamatti Tipaldo 
ser Nicolò Fuccà 
στ. ß' ser Gerolimo Traviò 
1. Nicolò αλλοιωμένο σέ Anast(assi) || 2. το επώνυμο σβησμένο (ελάχιστα αμυδρά 
ίχνη γραμμάτων άπο Assani). "Ο χώρος διαγραμμένος μέ λοξές τεμνόμενες γραμμές Ι| 
3. Marco Manessi αλλοιωμένο άπο άλλο χέρι σέ Jiulio Musuli πιθανότατα σβησμένο καί 
ξαναγραμμένο '\ 4. Diacrusi διόρθωσα άπο Diacursi || 5. Pavllo γραμμένο άπο άλλο χέρι 
πάνω στο σβησμένο μή ανιχνεύσιμο αρχικό || 6. Jamizzo συμπληρωμένο άπο άλλο χέρι 
στο αρχικό Jani || 7. Magulà σβησμένο. 
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ser Todorin Combotecra 
ser Zaccaria Vallano de papà 
LXXX ser Zaccaria Vadano d'Antonio 
ser Antonio Fucà de Fillippo 
5 ser Antonio Castellan 
ser Dimitri Vallano d'Antonio 
ser Zaccaria Traviò 
ser Cristofforo Fuccà 
ser Gerolimo Traviò 
10 ser Zuane Fuccà 
ser Steffanin Cimara 
ser Hettor Fuccà 
LXXXX ser Frangia Fuccà 
ser Andrea Fuccà de papà 
15 ser Zuane Carandinò 
ser Stamatti Traviò Vechio 
ser Andrea Pelecudi 
ser ZorZÌ Guerin 
ser Vicenzo Salamon 
20 ser Manoli Fuccà 
ser Zuane Crassa 
ser Zuane Miliaressi 
C ser Zuane Volterra 
ser Vallano Metaxà 
25 ser ZorZÌ Metaxà 
ser Steffanin Fuccà 
ser Francesco Dandolo 
ser Antonio Peccator 
ser Gradenigo dalla Porla 
30 ser Dimitri Guerino Censore 
David Bembo Proveditor 
Christophoro Crassa Sindico 
Galeacio Peccator Sindico 
34 Starnati Cymera Scìndico della Comunità 
φ.14ν Nell'istesso Conseglio fu principiato da novo alla balotattione inlerrotla 
il giorno sei aprile da quanto successe che fu di : 
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TRAVLATÄ 
στ. α' DE SI DE NO 
ser Stamatti Traviò de Federico rebalotato 
ser Gerolimo Traviò de Manoli 
ser Zuane Traviò de 1 Tomaso 
ser Stamatti Traviò Vechio 
ser Leo Traviò 
ser Lunardo Traviò 
ser Zuane Traviò d'Apostoli 
ser Giacomo Traviò de Manoli 
ser Marco Traviò de Luca 
ser Lucca Traviò 
ser Tomaso Traviò 
ser Zaccaria Traviò 
15 87 + 21 ser Andruzzo Traviò de Stamatti 
ser Marco Traviò de Zuane 
ser Andruzzo Traviò de Nicolò 
ser Giorgo Traviò quondam Apostoli 
στ. β' DE SÌ DE NO 
20 75 + 33 ser Jani Traviò de Pavlo de Slel(ìo) 
ser Elia Maltese 
ser Gerolim·) Traviò de Lunardo 
ser Apostoli Traviò 3 
ser Cosma Traviò 
25 76 + 31 ser Nicolò Traviò de Leo 
ser Barbarigo Traviò 
ser Stamzlti Masarachi 
ser Oratio Traviò de papà 
ser Giacomi Traviò d'Andrea 
30 74 34 ser Alessandro Traviò de Manoli 
ser Velissario Traviò 
ser Petro Schiadà 
ser Zuane Schiadà 
1. de διορθωμένο στο αρχικό q(uondam) | 2. ακολουθεί de Lunardo reb(aiutato)' δια­
γραμμένη κάθε λέξη μέ οριζόντια γραμμή. 
85 + 
50 
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Fumo li soprascritti segnati con croce con ser Zuane Masarachi capitano 
et ser ZorZÌ Traviò balotati atti 6 aprile publicati per rimassi al numero 
di vinti giusta la parte de di 25 marzo '93. 
Davit Bembo Proveditor 
5 Christophoro Crassa Sindicho 
Galeacio Peccator Sindico 
Starnati Cymera Scindico della Comunità 
Συνεδρίαση τής 8 'Απριλίου 1593. 'Εκλογή 25 μελών τοΰ νέου Συμ­
βουλίου άπο τις Κεραμειές. 
φ. 15Γ 1593 adi 8 aprile 
Congregato Conseglio di questa Magnìfica Communità al numero di 
10 cento e dis dotto1 alla presentia del Clarissimo signor Davit Bembo hono-
rato Proveditore per seguitar {'elettione et balottatione giusta la parte di 
25 marzo 1593, fu cavato per sorte un bolettino detti restati et toccò : 
CHIERAMIÉS 



























































I. disdotlo διορθωμένα στο αρχικό diddotlo 2. urotiniato διόρθωσα άπο scorliniato (διά­
βαζε scrutiniate ). 
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84 34 ser Alvise Cambici 
93 + 23 ser Stamatti Vallano 
891+ 27 ser Andruzzo Vallano 
67 51 ser Steffano Cambici 
5 88 + 30 ser Nicolò Marcopullo 
89 + 29 ser Simo Cambici 
93 + 25 ser Nudai Rizzardopulo 
+252 83 ser Giorgilà Dracopulo3 
στ. β' DE SÌ DE NO 
10 73 45 ser Zuane Marcopulo de papà 
99 + 19 ser Giacomo Vallano 
87 + 31i ser Costantin Vallano 
97 + 21 ser Zaccaria Vallano 
92 + 26 ser Dimo Vallano de papà 
15 27 91 ser Apostoli Vallano 
16 102 ser Agustin Marcopulo 
96 + 32 ser Zaccaria Vallano d'Antonio 
40 78 ser Dimo Vallano 
27 91 ser Gerolimo Vallano 
74 44 ser Jani Vallano del Calogero 
20 26 92 ser Giorgo Cambici 
107 + 9 ser Pavlo Marcopulo 
102 -)- 16 ser Zuane Marcopulo 
108 + 10 ser Simo Rizzardopulo 
63 55 ser Piero Rizzardopulo 
25 67 50 ser Nicolò Rizzardopulo 
54 64 ser Dimo Capassà 
51 67 ser Frangia Rizzardopulo 
62 56 ser Reto Rizzardopulo 
17 101 ser Antonio Marcopullo 
30 Fumo publicati per me Cancelliero ad alta voce li soprasritti segnati 
con croce come li vinti cinque restati in Chieramiés. 
Davit Bembo Proveditor 
Christophoro Crassa Sindico 
Galeacio Peccator Sindico 
35 Starnati Cymera Scindico della Comunità 
1. 89 διορθωμένο στο αρχικό 81 jj 2. Tò σημείο -f χαμηλότερα άπο το επίπεδο τοϋ στί­
χου |! 3. Ό στίχος εμβόλιμος άπο άλλο χέρι jj Ί. 31 διορθωμένο στο αρχικό 41. 
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Σημείωση: Στή συνεδρίαση τής 3 'Απριλίου 1593 ό Προβλεπτής ενέ­
κρινε τήν προσφορά τών ψήφων τών Τυπάλδων στον Χριστόφορο Κρασά 
γιά νά τις χρησιμοποιήσει κατά τήν ψήφιση τών Κρασάδων σέ ένδειξη 
συμφιλίωσης τών δύο οικογενειών έπειτα άπο μακροχρόνιες έριδες. 
>.15ν Nota che alii 3 aprile 1593, che jurno balotatti quelli del Castello, com­
parse atta presentia del Clarissimo signor Proveditore il signor Nicolò 
Peccator insiem" con misser ZorZÌ, Costantin, Alessandro, Costantin quon-
dam ser Antonio, A'idruzzo, Lentulo, Draco, Stamatti, Z0rzi, Piero el 
5 Janachi Tipaldi et richiesero a Sua Signoria Clarissima eh' essendo stato 
per moli' anni questione importantissima fra la famiglia de magnifici Gras-
soni et signorix Tipaldi el seguito dall' una parte et dall' altra diverse 
risse, questione, ferrison et homicidiì et havendo in essecution di parte dell' 
Eccelso Conseglio di X fatto pace et devendossi ballottar 2 li Crassani eletti, 
]() acciò restino sicuri essi magnìfici Crassani dell'amor evol proceder di loro 
Tipaldi^ sincerità dell' animo loro et appaggaitì compiutamente d'essi, sìa 
per sua Signoria Clarissima concesso che le balle d'essi Tipaldi siano per 
il spettabile signor Cristofforo Crassa posti nel si nelle3 balotattionii sol 
d'essi magnifici Crassani. 
J 5 // che inteso per Sua Signoria Clarissima et essendo benissimo informalo 
di quanto veramente hanno esposto parendoli dimanda giusta et che sii per 
portar bori affetto et amorevolezza tra esse famiglie et quiete conforme alla 
deliberata volontà di Sua Serenità in generale et in particolare dell'Eccelso 
Conseglio di X che con tanta efficacia ha sopra ciò scritto, ha concesso che 
20 sempre eh" sarano balotatti li magnifici signori Crassani per questa volta 
tanto passino li Tipaldi dai le loro balle ad esso magnifico signor Cri-
stofforo acciò per essi balotati. 
Ittico fu per li signori Tipaldi ad un' ad uno alla presentia d'esso Cla-
rissimo signor Proveditore datto5 le batte ad esso magnifico signor Cristofforo, 
25 (il) quale con esse ha balotatto a nome loro ogni fiala che fumo balotatti 
essi magnifici Crassani. 
e 
Davit Bembo Provedilor 
Christophoro Crassa Sindico 
Galeacio Peccator Sindico 
30 Slamali Cvmera Scindico della Comunità 
1. signori διόρθωσα άπο s(igno)r ι 2. ballottar διόρθωσα άπο ballottar | 3. ακολουθεί 
loro διαγραμμένο μέ τρεις οριζόντιες γραμμέο " Ί. balotattioni διόρθωσα άπο balolatlione \\ 
5. fu. . .datto διάβαζε furono datte. 
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Συνεδρίαση τής 16 'Απριλίου 1593. Οί πρέσβεις πού έ'χουν εκλεγεί 
επιφορτίζονται νά διερευνήσουν καί τά σχετικά μέ τήν οχύρωση τής "Ασου 
ή άλλου τόπου καί τήν επικύρωση τών παρακάτω διατάξεων έχοντας γιά 
τέσσερα συνολικά χρόνια το δικαίωμα τής εκμετάλλευσης τής γραμμα­
τείας τοΰ μικρού δικαστηρίου. 'Επειδή ό Προβλεπτής δέν έπαρκεΐ γιά 
τήν εκδίκαση τοΰ πλήθους τών αστικών υποθέσεων, παραπέμπονται οί 
μικρότερες στην αρμοδιότητα τοΰ μικρού δικαστηρίου. Ύπουργ^ματα 
πού κατείχαν ιδιώτες πού έχουν πεθάνει περιέρχονται στη δικαιοδοσία 
τής Κοινότητας. 
φ. 16 r Adi 16 aprile 1593 
Congregato Conseglio di questa Magnifica Communità alla presentia del 
Clarissimo signor Davit Bem[bo] honorato Proveditore al numero di cento 
et vinti sette per deliberar quanto qui sotto et continuar alle balotationi1 
5 giusta la parte 25 marzo2 1593, dove dall\i] spettabili signori Sinici di 
detta Magnifica Communità unanimi tutti tre fu rappresentato et letto3 
l'infrascritti capitoli et balotatti ut infra: 
Che conforms alla parte presa li 6 instants, che s' habbia a mandar am-
basciatori a piedi di Sua Serenità il signor Draco Comi et il signor Nicolò 
10 Peccator Visconte, eletti da questo Conseglio per la causa contenuta nella 
parte, li sia appresso detto carico di poter ricercar et dimandar l'ultima ris-
solutione et deliberatione in proposito della fortiffication d'Asso ο altro locco 
giusta la forma della supplicatione mandata al signor Zuane Cymara et 
oltre ciò ricercar in nome di questa Magnifica Communità la confermatione 
15 dell'infrascritti capitoli; atti quali ambasciatori sia datto per salario et pa-
gamento un'altri anno con gl'altri tre giusta la parte pres[a] sotto 7 instante, 
siche in tutto sia per anni quattro la Cancellarla Inferiore libe[ra] potendo 
affittarla per li predett'anni quattro ο disponer d'essa come li parerà, con 
espressa dichìaratione che non definiendo Γespeditione de tutte le predette 
20 case et non portando risposta cadano in pena essi signori Ambasciatori di 
restituir tutto il dinaro ch'havessero estratto ο tolto da detta Cancellarla 
Inferiore et esser privi per anni dieci d'ogni offitio et benefftio di questo 
Conseglio non potend'essi ο alcuno di loro esser più del numero d'esso. 
Omessa la supplicatione 
25 Che essendo cresciute le differentie civili di questo populo in tal maniera 
che il Clarissimo Reggimento a pena può espedire delle cento ina con molto 
1. balotationi διόρθωσα άπο balotatione | 2. 25 marzo διορθωμένο πάνω στο αρχικό 15 
ap(ri)le \\ Ά. fu rapptesentato et letto διάβαζε furono rappresentati et letti. 
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danno detti poveri litte ganti i quali si slrussiano continuamente in litte 
spendendo ogni loro soslan[tia\ in pagamento d'advocati et altro et poi al 
fine non hanno il più delle vo[lte\ l'espeditione, sia 1 concesso che li giudici 
della Corte Inferiore quali son[o] cittadini eletti da questo Conseglio in 
φ.10ν essecution della parte dell'Eccellentissimo Senato || possine ove giudicano'1 
sin ducati tre farlo sin a ducali sei conforme a quanto s'osserva et è stalo 
concesso al Zanie· Et questo doppo che sarà adempito la gratia del Crasso 
di modo che non habbia più interesse nella Cancellarla. 
Che doppo la morte di donna Starno Xomeritena3 moglie de ser Dimo 
10 de Nicolò Γ affilio del scrivano delle fabriche resti a questa Communità, 
acciò passino elegger annualmente uno del corpo del11 Conseglio ad admini-
strar esso carico con tutta l'uttilità, salarli et emolumenti suoi; restando d'ogni 
intatto ch'Iddio non voglia la Communità obligata ο mala administratione. 
Che doppo la morte detti Guerini l'offitio dell' Interprete5 della lingua 
15 greca di questo locco restì a questa Communità sì come è stato concesso alla 
città del Zante. 
Che doppo la morte delle signore ***** Poffitio delti commandamenti 
greci resti a questa Communità d'elegger uno cittadino ad anno per anno 
ad essercitarlo, accioché questi poveri cittadini si possano per queste vie su-
20 stentarsi et mantenersi nel modo che in diverse città di questo felicissimo 
Dominio s'osserva et spetialmente alla città del Zante. 
Che doppo la morte di misser Marcello Metaxà cittadino di questo locco, 
che per gratta particolare ha l'offitio del masser detti libri della Cancellarla, 
sia concesso esso qffitio alla Communità, acciò d'anno in anno possi elegger 
25 uno d'essi cittadini a tal carico. 
Li quali capitoli letti ad intelligentia d' ogn' uno et balotatti hebbero a 
pro balle na cento et vinti tre et contra quattro et fu presa. 
Davit Bembo Proveditor 
Christophoro Crassa Sindico 
30 Galeacio Peccator Sindico 
Starnati Cymera Scindico della Comunità 
Στην ϊδια συνεδρίαση (16 'Απριλίου 1593). Εκλογή 19 μελών τοΰ 
νέου Συμβουλίου άπο τις ΑακήΟρες, τά Μεταξάτα καί άλλους τόπους. 
1. ακολουθεί però διαγραμμένο μέ οριζόντια γραμμή | 2. giudicano διόρθωσα άπο giuda-
cono || 3. Starno Xomeritena πρόσθετο στ}) θέση αρχικών άποσιωπητικών | Ί . ακολουθεί suo 
διαγραμμένο μέ οριζόντια γραμμή || 5. Interprete διόρθωσα άπο Interpetre. 
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φ. 17' Adi detto 
Nell'istesso Consiglio fu estrato l'ultimo bolettino restalo delle compartita 
et toccò: 
LACHITRES, MET AXAT A 
5 et altri luoghi 
Onde fatto in esso Conseglio scrutinio1 fumo eletti li qui sotto et balotati 
ser Nicolò Barbati governatore 
ser Dimitri Vinari capitano 
ser Marco Fuccà capitano 
ser Zuane Carandinò 
ser Stamatti Combotecra2 capitano 
ser [An]astassi Magulà* 
ser Marc'Antonio Mavrichi 
ser Teoffìlo Michalitiano 
ser Condo Diacrusi* 
ser Frangia Fuccà 
ser Giorgo Corcumelli 
Ballotato deffinitivo ser Steffanin Fuccà d'Antonio 
ser Andrea Fuccà de papà 
ser Steffanin Fuccà del capitano 
ser Pavlo Barbati capitano 
ser Andrea Combotecra capitano 
ser Todorin Castellano 
ser Petro Metaxà 
ser Manoli Metaxà 
ser Marc'Antonio Corcumelli 
ser Apostoli Vinari capitano 
30 \ser Jullio Musuli}6 
στ. β' DE SI DE NO 
90 + 35 ser Metaxà Metaxà 
85 40 ser Nicolò Vergotin 
83 42 ser Scipion Miliaressi 
1. scrotinio διόρθωσα άπο scortinio (διάβαζε scrutinio) \ 2. Combotecra διόρθωσα άπο Com-
botera \\ 3. [An]astassi Magulà αλλοιωμένο σέ J[iu]lio Musuli \\ 4. Diacrusi διόρθωσα άπό 
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ser Lorenzo Salamon 
ser Benetto Combotecra capitano 
ser Zuane Fuccà 
ser Nicolò Fuccà de ser Fillippo 
ser Dimitri Carandinò 
ser Petruzzo Combotecra 
ser Galeazzo Fuccà de ser Andrea 
ser Andrea Menaggìa 
ser Nicolò Cibo 
ser Andrea Barbati 
ser Hettor Fuccà del capitano 
ser Anastassì Michalitiano 
ser Cristofforo Carandinò 
ser Achilea Magulà 
ser Nicolò Lefchochilo 
ser Stamaltelo Carandinò 
ser Draco Corcumelli 
ser Vizzo Diacrusi3 
ser Andrea Combotecra quondam Marco 
20 ISer]5 
Per6 esser l'hora tarda Ju lìcentìato il Conseglio et rimesso a dimani pro 
hac vice. 
Davit Bembo Provedttor 
Christophoro Crassa S indie ο 
25 Galeacio Peccator Sindico 
Starnati Cymera Scindico della Comunità 
Συνεδρίαση τής 18 'Απριλίου 1593. Συνεχίζεται ή ψηφοφορία γιά τήν 
ολοκλήρωση τής εκλογής τών μελών τοΰ νέου Συμβουλίου άπο τις Λα-
κήθρες, τά Μεταξάτα καί άλλους τόπους, χωρίς νά εκλεγεί κανείς. 
<?ΛΤ Adi 18 aprile 1593 
Congregato il Conseglio di questa Magnifica Communità alla presentia 
del Clarissimo signor Proveditor al numero di 97 per seguitar alla balota-
30 liane di Lachitres, Metaxata et altri luoghi1 fu principiato ut infra seguitando 
il principiato, videlicet: 
1. 29 διορθωμένο στο άρχικο 39 | 2. 106 διορθωμένο στο αρχικό 120 | 3. Diacrusi διόρθίασα 
άπο Diacursi \\ 4. 63 διορθωμένο στο αρχικό 53 | 5. ακολουθεί Julio Musuli διαγραμμένο 
μέ πυκνές λοξές γραμμές' ό στίχος εμβόλιμος άπο άλλο χέρι | 6. ακολουθεί /' διαγραμ­
μένο μέ λοξή γραμμή Ι| 7. ακολουθεί lontani διαγραμμένο μέ οριζόντια γραμμή. 
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στ. χ DE SÌ DE NO 
19 78 ser Anastassi Diacrusi1 
ser ZorZÌ Metaxà Vecchio 
ser ZorZÌ Vinari de capitano 
ser Nicolò Magulà 
ser Gasparo Corcumeli 
ser Giorgo Spata 
ser Cesare Vinari 
10 ser ZorZl Salamon 
ser Nicolò Fuccà de Pasco 
ser Z°rzi Menagia 
στ. β' DE SÌ DE NO 
17 83 ser Polo Cibo 
15 38 62 ser Mathio Magulà 
47 53 ser Giorgo Combotecra 
54 46 ser Costantin Vergotin 
30 70 ser Jani Catavati 
57 43 ser Dimitri Lefcochilo 
20 47 53 ser Apostoli Magulà 
40 602 ser Jani Cangadi de Sgurò 
27 73Ά ser Manoli Soymiri 
50 50 ser Gerolimo Corcumelli 
Per esser Ρ fiora tarda fu rimessa a dimani. 
25 Davit Bembo Proveditor 
Christophoro Crassa Sindico 
Galeacio Peccator Sindico 
Starnati Cymera Scindico della Comunità. 
Συνεδρίαση τής 19 'Απριλίου 1593. 'Αποφασίζεται ή αναχώρηση τών 
πρέσβεων τής Κοινότητας γιά τή Βενετία καί συνεχίζεται ή ψηφοφορία 
γιά τήν εκλογή τοΰ είκοστοΰ μέλους τοΰ νέου Συμβουλίου άπο τις Λακή-
θρες καί τά Μεταξάτα. 
φ.18Γ Adi 19 aprile 1593 
30 Congregato Conseglio di questa Magnifica Communità alla presentia 
1. Diacrusi διόρθωσα άπο Diacursi || 2. 60 διορθωμένο στο αρχικό 80; \\ 3. 73 διορθω­
μένο στο αρχικό 02. 
21 
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del Clarissimo signor Proveditore per deliberar quanto qui sotto et continuar 
alla balotattione lasciata hierì et fumo in Conseglio cento et sedici. 
Fu posta dalli spettabili Sinici tutti tre unanimi1 l'infrascritta parte: 
Che per molti convenienti rispetti sia terminato et presa parte che li 
5 signori Ambasciatori si debbano partir con prima sicura occasione rappre-
sentandossi ο alla più con il Clarissimo signor Proveditore potendo quando 
alcuno d'essi fusse impedito l'altro solo partirsi per le cause et effetti presi 
et deliberati in questo Conseglio come per le parti si vede et questo in caso 
eh' il Clarissimo signor Proveditor successore non desse conseglio in caso d' 
IO impedimento2 d'alcuno d'essi signori Ambasciatori per poter venir a nova 
creatione in loco suo devendo essi ambasciatori ο ambasciator uniti et separati 
negotiar (et) trattar tutte le cose a loro comesse sino alla espeditione non 
si potendo partir fino alla deffinitione di tutti li capitoli et ordini presi come 
di sopra et che sarano a loro consignait ; et questo sotto pena di ducati cin-
15 quanta^ applicati all'Arsemi et restituir tutto il tolto alla Communità. 
La qual balotatta tolse a pro balle cento e cinque et contra undici; et fu 
presa. 
Fu continuato4 la balotatione ut infra: 
στ. a DE SÌ DE NO 
ser Gabriel Fuccà del capitano 
ser Andruzzo Magulà 
ser Gerolimo Carandinò 
ser ZorZÌ Menaggia 
ser Todoro Combotecra 
ser Anastassì Fuccà 
ser Cristofforo Fuccà 






























ser Giorgo Fuccà 
ser Antonio5 Fuccà 
ser Antonio Castellan 
ser Gini Renessi 
ser Zuane6 Cangadì 
ser Nicolò Corcumeli 
Rebalotati fumo 
63 52 ser Todorin Castellan 35 
1. unanimi έγραψα αντί un'animi || 2. ακολουθεί ch'I σβησμένο |l 3. cinquanta διόρθωσα άπο 
cinquanta || 4. continuato διάβαζε continuata I 5. Antonio συμπληρωμένο άπο άλλο χέρι στο 
αρχικό Anton | 6. Zuane διορθωμένα τά γράμματα Τζμ- πάνω σέ άλλα δυσδιάκριτα. 
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84 + 32 ser Marc'Antonio Mavrichi 
Publicati fumo ad alta voce per li XX rimasi in Lachilres et Metaxata 
quelli ch'hanno segnato x con croce2. 
Davit Bembo Proveditor 
5 Christophoro Crassa Sindìcho 
Galeacio Peccator Sindìco 
Starnati Cymera Scindico della Comunità. 
1. eh' hanno segnato διάβαζε che sono segnati | 2. Publicati . . .croce γραμμένο στο δεξιό 
μέρος τοϋ φύλλου χωρίζεται άπο τά παραπάνω μέ θλαστή γραμμή. 
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Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ο Ν Ο Μ Λ Τ Ω Ν 
Οί όρθιοι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες τοΰ κειμένου τών Πρακτικών, 
ενώ οί κυρτοί χρησιμοποιούνται σέ περιπτώσεις πού τά ονόματα αναφέρονται 
μόνο στο κριτικό υπόμνημα. Σέ γωνιώδεις παρενθέσεις έχει τεθεί ο αριθμός 
τής σελίδας δπου αναφέρεται μόνο ή ιδιότητα (καί οχι το ΐδιο το όνομα) 
συγκεκριμένου προσο^που. 
Ι. 11 Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν 
.ïbramo Pavlo 286. 
Aggiandriti Luca quondam ser Stamatti 
278. 
Anino Gerolimo 296, 304. 
Anino Gerolimo de ser Piero 279. 
Anino Nicolò 305. 
Anino Nicolò de iter Piero 279. 
Anino Piero 303. 
Anino Piero quondam ser Andrea 279. 
Anino Ventura 303, 306. 
Anino Ventura de ser Piero 279. 
Antippa Aguitin de papà 289. 
Antippa Fillippo 289. 
Antippa Giorgo 298, 310. 
Antippa Januzzo de papà 289. 
Antippa Manoli quondam ser Dimo 289. 
Antippa Marc'Antonio 298, 310. 
Antippa Marc'Antonio de ser Giorgo 
287. 
Antippa Spiro quondam ser Michali 
289. 
Antippa Stamattelo quondam ser Anto-
nello 289. 
Antippa Steffano 299. 
Antippa Todorin de papà 289. 
Antippa Velissario quondam ser Anto-
nello 289. 
Antippa Zuane 289. 
Asani Zorzi βλ. Assoni. 
Assam (Zorzi) 279, 302, 311. 
Baffo Alvise, consigliere 307. 
Barbali Andrea 320. 
Barbati Andrea, capitano 280. 
Barbati Nicolò, governatore 280, 319. 
Barbati Pavlo, capitano 280. 319. 
Bembo Davit, proveditore 274, (275) , 
276, 291, <293>, 297, 299, 300, 301, 
303, 304, <305>, 306, <307>, <308>, 
309, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 
320, 321, <322>, 323. 
Bianco Battista quondam ser Cosmo 279. 
Bianco Piero 29Ί. 
Bianco Piero quondam ser Coitilo 279. 
Bianco Zani' Battista 296. 
Calanarcopulo Giacomo 289. 
Calanarcopulo Vicenza 289, 297. 
Callo βλ. Mistro Callo. 
Cambici Alvise 315. 
Cambici Alvise de ser Antonio 278. 
Cambici Antonio 310, 314. 
Cambici Antonio quondam ser Zuane 
278. 
Cambici Giorgo 315. 
Cambici Giorgo de ser Alessandro 281. 
Cambici Giorgo de ser Alvise 287. 
Cambici Lazaro de ser Alessandro 281. 
Cambici Lunardo 295, 305. 
Cambici Nicolò 295, 310, 314. 
Cambici Nicolò de ser Antonio 278. 
Cambici Simo(n) 295, 315. 
Cambici Simon quondam ser Lunardo 
287. 
Cambici Slamati quondam papà Gior-
go 281. 
Cambici Steffanin 294, 310. 
Cambici Steffanin quondam ser Lunardo 
287. 
Cambici. Steffano 315. 
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Cangadi Jani de (ser) Sgurò 282, 321. 
Cangadi Zane 289. 
Cangadi Zuane 322. 
Capassà Andrea 296, 310, 314. 
Capassà Andrea quondam ser Michali 
285. 
Capassà Dimo 284, 315. 
Capassà Gasparo 306. 
Capassà Gasparo quondam ser Giorgilà 
279. 
Capassà Pavlin 304. 
Capassà Pavlin quondam ser Giorgilà 
279. 
Captano Nicolò 305. 
Carandinò Cristofforo 310, 320. 
Carandinò Cristofforo quondam ser Spi-
noti 282. 
Carandinò Dimitri 311, 320. 
Carandinò Gerolimo 310, 322. 
Carandinò Stamaltelo 310, 320. 
Carandinò Stamaltelo de ser Zuane 282. 
Carandinò Zuane 282, 312, 319. 
Cardarhi Dimo 288, 306 
Carloiso Battista 302. 
Carloiso Piero 305. 
Caruso Anzolo 287, 305. 
Caruso Costantin 287, 302. 
Caruso Francesco 287. 
Caruso Gerolimo 287, 306. 
Caruso Marc'Anton<o 287. 
Caruso Nicolò 287. 
Caruso Tcochari 287. 
Caruso Todorin 287. 
Caruso Zuane 287, 304. 
Castellan Antonio 312, 322. 
Castellan Todorin βλ. Castellano. 
Castellano Antonio de ser Nicolò 286. 
Castellano Todorin 319, 322. 
Castellano Todorin quondam ser Anto-
nio 286. 
Catavati Jani 321. 
Cazzaiti Draco 284, 298. 
Cazzaiti Marc'Antonio quondam ser Zu-
ane 289. 
Cazzaiti Todorin 284, 294, 304, 311. 
Cazzaiti Zuane de papà 289. 
Cazzaci Gabriel 278, 304. 
Cazzari Manoli 29Ί. 
Cazzari Nicolò quondam ser Jani 278. 
Clwffalà (Zorzi) 279, 302. 
Cheffalà Zorzi d(e ser) Andrea 278, 294, 
Chelmi Alessandro 280. 
Chelmi Alessandro, capitano 297. 
Chelmi Andrea 306. 
Chelmi Andrea del capitano 280. 
Chelmi Demetrio 293. 
Chelmi Dimo 306. 
CÄei/rei Zasaro 280, 297. 
CÄo ATi«ofó 295, 320. 
(7i'6o Nicolò quondam ser Lazaro 282. 
CÌ'ÒO Poio 287, 321. 
CÌ'ÒO Teo^ìfo 287. 
Cicilian Gerolimo 293. 
Cicilian Zuane 296. 
Cimara Stamattello, sinico, βλ. Ci/mera 
Slamati. 
Cimara Steffanin 302, 312, βλ. καί Cy­
n a r a . 
Cimerà Nicolò βλ. Cymara. 
Cladà Teodoro, governatore "217, 301, 302. 
CZOAU Marco 279, 306. 
Cochini Zorzi 287. 
Coccoli Giorgo d(eser) Antonio 283, 284. 
Coccoli Piero quondam ser Nicolò 286. 
Cocoli Dimitri de ser Jani 284. 
Cocoli Jani 284. 
Cocoli Jani quondam ser Nicolò 286. 
Cocoli Nicolò quondam ser Stamatti 286. 
Cocoli Zuane quondam ser Nicolò 286. 
Coidà Marco 289. 
Coidà Piero 289. 
Coidà Zuane 289. 
Calcia Alvise 298. 
Colombin Marc'Antonio 283, 298. 
Colombin Alare'Antonio quondam ser 
Nicolò 285. 
Colombin Zanico quondam ser Nicolò 285. 
Colombin Zorzi quondam ser Nicolò 285. 
Colombin Zuane 298. 
Combotecra Andrea, capitano 280, 319. 
Combotecra A ndrea quondam Marco 320. 
Combotecra Andrea quondam ser Mar-
tin 282. 
Combotecra. Benetto, capitano 280, 294, 
320. 
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Combotecra Draco del capitano 282. 
Combotecra Giorgo 310, 321. 
Combotecra Giorgo quondam ser Nicolò 
282. 
Combotecra Hettor del capitano 282. 
Combotecra Petruzzo 320. 
Combotecra Petruzzo, capitano 280. 
Combotecra Stamani, capitano 280, 319. 
Combotecra Todorin 312. 
Combotecra Τ odoro 322. 
Combotecra Todoro quondam ser Marlin 
282. 
Comi Draco 277, 302, 308, ambascia­
tore 309, 317, <322>. 
Condun Giacomo 297. 
Coraffà Hettor 296, 301. 
Coraffà Hettor quondam ser Beno 279. 
CWa/fà Marco 302. 
Coraffà Marco quondam ser Beno 279. 
Coraffà Massimimano quondam ser To-
dorin 286. 
Coraffà Piero 298. 
Coraffà Zanetto quondam ser Beno 279. 
Coraffà Zuane 305. 
Corcumeli Gasparo 321 . 
Corcumeli Gasparo del protopapa 289. 
Corcumeli Gerolimo del protopapa 289. 
Corcumeli Giorgo de ser Dimo 289. 
Corcumeli Marc' Antonio del prolopapa 
289. 
Corcumeli Nicolò 322. 
Corcumeli Zuane del protopapa 289. 
Corcumelli Antonio de ser Giorgo 289. 
Corcumelli Draco 320. 
Corcumelli Draco de ser Giorgo 289 
Corcumelli Francesco de ser Giorgo 289. 
Corcumelli Gerolimo 296, 321. 
Corcumelli Giorgo 311, 319. 
Corcumelli Marc'Antonio 319. 
Cornaro Ambroso, consigliere 307. 
Crassa Agustin 302, 310. 
Crassa Agustin fu de ser Antonio 277. 
Crassa Alessandro 296, 302. 
Crassa Alessandro fu de ser Giacomo 
277. 
Crassa Antonio 303. 
Crassa Antonio fu de ser Julio 277 
Crassa Cecho 304. 
Crassa Cristofforo (Cristoforo, Chrislo-
phoro), sindico <274>, 275, 276, 291, 
293, 297, 299, 301, 303, 304, 306, 
<307> 308, 309, 312, 314, 315, 
316, <317>, 318, 320, 321, <322>, 
323. 
Crassa Dario, proveditor alla sanità 
276. 
Crassa Dimitri 3 0 \ . 
Crassa Dimitri fu de ser Lucca 277. 
Crassa Draco 303. 
Crassa Draco de ser Dario 277. 
Crassa Fioravanti 304. 
Crassa Fioravanti de ser Agustin 27 7. 
Crassa Francesco de ser Dario 277. 
Crassa Francesco fu de ser Florio 277. 
Crassa Soffiano, canceliere 276. 
Crassa Stamattello 303. 
Crassa Stamattello de ser Agustin 277. 
Crassa Steffanin 30'· . 
Crassa Steffanin fu de ser Francesco 
277. 
Crassa Tulio, giustiziere 276. 
Crassa Vangeli 303. 
Crassa Vangeli fu de ser Francesco 277. 
Crassa Z,orzi βλ. Da Crassa. 
Crassa Zuane 293, 303, 312. 
Crassa Zuane fu de ser Francesco 277. 
Crassani, 316 βλ. καί Crassa. 
Crasso (Marco) 305, 318. 
Crasso Marco, cancellerò 275, 276, 293, 
297, 299, 301, 306, <307>, <315>. 
Cri"overgi Jani 290. 
Cuppa Dimo 283, 297. 
Cappa Draco 283. 
Cuppa Todorin 283, 297. 
Cymara Antonio 29Ί, 302. 
Cymara Antonio quondam ser Marco 
278. 
Cymara Cristofforo 291, 304. 
Cymara Cristofforo quondam ser Ma­
thio 278. 
Cymara Nicolò 305, 306. 
Cymara Nicolò quondam ser Marco 278. 
Cymara Slamali, s indico, βλ. Cymera. 
Cymara Stamaltelo, sindico, βλ. Cymera 
Slamati. 
Cymara Steffanin de ser Stamaltelo 278, 
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βλ. καί Cimara Steffanin. 
Cymara Zorzi 296, 303. 
Cymara Zorzi de ser Stamaltelo 278. 
Cymara Zuan(n)e, ambasatore 276, 317. 
Cymera Starnati, sindico (274), 275, 
276, 291, 293, 297, 299, 301, 303, 
304, 306, (307) (308), 309, 312, 
313, 315, 316 (317), 318, 320, 321, 
(322), 323. 
Da Crassa Zorzi 289. 
Dalla Bionda Mathio βλ. Della Bionda. 
Dalla Porta Alessandro 302, 308. 
Dalla Porta Alessandro quondam ser 
Agustin 278. 
Dalla Porta Gradenigo 294, 308, 312. 
Dalla Porta Gradenigo, proveditor alla 
sanità 276. 
Dalla Porta Hettor 302, 311. 
Dalla Porta Hettor, capitano, quondam 
ser Govazzo 278. 
Dalla Porta Zuane 303. 
Dalla Porta Zuane quondam ser Agu-
stin 278. 
Da Modon Marco 283, 306. 
Da Modon Velissario 283. 
Da Modon Vico 283, 305. 
Da Napoli Antonio 294, 296, 306. 
Da Napoli Antonio, bombardier 283. 
Da Napoli Domenego, sargente delle cer-
nide 279. 
Da Napoli Domenico 296, 305. 
Da Napoli Stamatti, sartor 283. 
Dandolo Francesco 296, 304, 312. 
Dandolo Francesco quondam ser Orlan-
do 279. 
Dandolo Orlando quondam ser Andrea 
279. 
Da Paris Dimitri 294. 
Da Paris Dimitri, bombardier et spader 
288. 
Della Bionda Mathio quondam ser An-
tonello 287, 304. 
De Montesanto Andrea 300. 
De Montesanto Andrea quondam ser Ni-
colò 284. 
De Montesanto Andruzzo de(l) papà 
283, 300. 
De Montesanto Antonello quondam Vi-
cenzo 300. 
De Montesanto Antonelo 286. 
De Montesanto Antonio quondam (ser) 
Apostoli 285, 300. 
De Montesanto Antonio quondam Var-
daramo 300. 
De Montesanto Battista quondam ser 
Marco 286. 
De Montesanto Draco 306. 
De Montesanto Draco de papà Leo 
279. 
De Montesanto Ferrando 301. 
De Montesanto Francesco 300, 306, 310. 
De Montesanto Francesco de papà Leo 
279. 
De Montesanto Gerolimo 310. 
De Montesanto Gerolimo de papà 301. 
De Montesanto Gerolimo del protopapa 
285. 
De Montesanto Giorgo 301. 
De Montesanto Jani de papà 300. 
De Montesanto Jani de protopapa 285. 
De Montesanto Marc' Antonio 283, 300. 
De Montesanto Nicolò 295, 300, 310. 
De Montesanto Nicolò quondam (ser) 
Apostoli 285, 301. 
De Montesanto Petro 301 . 
De Montesanto Steffanin 301. 
De Montesanto Steffanin quondam mis-
ser Stamatti 285. 
De Montesanto Vardaramo 300. 
De Montesanto Zaccaria 310. 
De Montesanto Zaccaria, capitano 300. 
De Montesanto Zaccaria quondam ser 
Vicenzo 285. 
De Montesanto Zanella 285. 
De Montesanto Zuane de Nicolò 300. 
De Montesanto Zuane quondam (ser) 
Nicolò 285, 300. 
De Montesanto Zuane quondam (ser) 
Starnati 286, 300. 
De Nicolò Dimo, scrivan delle fabriche 
279, 306, 318. 
Diacrusi Anastassi 321. 
Diacrusi Condo 295, 311, 319. 
Diacrusi Condo de ser Giorgo 284. 
Diacrusi Giorgo de ser Condo 284. 
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Diacrusi Vizzo 320. 
Diacrusi Vizzo quondam ser Teoffilatto 
284. 
Di Graliosi Zuane 305. 
Di Granosi Zuane quondam ser Agustin 
278. 
Di (?) Lefteri Stathi 290. 
Dimissiono Battista 305. 
Dimissiano Battista de ser Panagin 289. 
Dimissiono Zuanne, coadiutore atti co­
mandamenti 277. 
Di Sardi Andrea 278, 293, 305. 
Di Sardi Zorzi 306. 
Di Visentini Marc'Antonio 294. 
Di Visentini Zuane 296, 305. 
Di Zentilini Marin 296. 
Di Zentilini Marin, signore alle stra­
de 277. 
Dracopulo Giorgilà 315. 
Englesi Nicolò quondam ser Jani 288. 
Fiscardi Bortolamio 279, 293. 
Flatro Alvise 288, 302, 306. 
Fiocca Andrea 293, 302. 
Fiocca Andrea quondam ser Mathio 277. 
Fiocca Mathio, censor 11 k, 275, 276, 293. 
Fiocca Maihio de misser Andrea 274. 
Fucà Anastassi del capitano Lunardo 
282. 
Fucà Antonio de (ser) Fillippo 284, 
295, 312. 
Fucà Gabriel del capitano Lunardo 282, 
βλ. καί Fuccà. 
Fucà Hettor del capitano Lunardo 282, 
βλ. καί Fuccà. 
Fucà Steffanin del capitano Lunardo 
282, βλ. καί Fuccà. 
Fuccà Anastassi 322. 
Fuccà Andrea 303. 
Fuccà, A ndrea quondam ser Galeazzo 
280. 
Fuccà Andrea de papà 312, 319. 
Fuccà Andrea del protopapa 282. 
Fuccà Antonio 322. 
Fuccà A ntonio de ser Fillippo βλ. Fucà. 
Fuccà Antonio quondam ser Frangia 
282. 
Fuccà Cristodulo de ser Antonio 282. 
Fuccà Cristofforo 312, 322. 
Fuccà Draco 304, 310. 
Fuccà Draco quondam ser Alessandro 
286. 
Fuccà Frangia 312, 319. 
Fuccà Frangia de ser Antonio 282. 
Fuccà Gabriel del capitano 322, βλ. καί 
Facci. 
Fuccà Galeazzo de ser Andrea 282, 320. 
Fuccà, Galeazzo del capitano Marco 282. 
Fuccà Giorgo 295, 322. 
Fuccà Giorgo de '-ter Fillippo 284. 
Fuccà Hettor 312. 
Fuccà Hettor del capitano 320, βλ. Y.-A 
Fucà. 
Fuccà Manoli 302. 312. 
Fuccà Manali fu del capitano 279. 
Fuccà Marco, capitano 280, 319. 
Fuccà Nicolò 311. 
Fuccà Nicolò de ser Fillippo 284, 294, 
320. 
Fuccà Nicolò de Pasco 321. 
Fuccà Nicolò quondam ser Pasco 285. 
Fuccà Orlando quondam ser Hettor 282. 
Fuccà Steffanin 312. 
Fuccà Steffanin d(e ser) Antonio 282, 
319. 
Fuccà Steffanin del capitano 319, βλ. 
καί Fucà. 
Fuccà Steffanin quondam ser Hettor 282. 
Fuccà Todossi de ser Antonio 282. 
Fuccà Zuane 312, 320. 
Fuccà Zuane quondam ser Hettor 282. 
Gavran Francesco 278, 293, 303. 
Gavrilopullo Nicolò 293. 
Gavrilopullo Nicolò, giustiziere 276, 
Geracari Nicolò 289, 305. 
Gripp iotti 
Grippìotti 
Grippìotti Lazarin de ser Zuane 286. 
Grippìotti 
Andrea de ser Zuane 28Ί. 
Andruzzo 298. 
Stamaltelo 298. 
Grippìotti Stamaltelo de ser Zuane 284. 
Grip piatii Zuane 299. 
Grippìotti Zuane quondam ser Andrea 
284. 
Guerin Zorzi 296, 312. 
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Guerin Zorzi, canceliere 276. 
Guerini 318, βλ. καί Guerin(o). 
Guerino Demetrio (Dimitri), censor 
274, 275, 276. 291, 293, (307) 312. 
Guerrino Demetrio, βλ. Guerino. 
Janulato Antonio 285, 305. 
Julio 280, βλ. καί Musuli Jullio. 
Lachanà Bossolimo Antonio βλ. Bosso-
limo Lachanà. 
Lefchochilo Dimo quondam ser Piero 286. 
Lefchochilo Nicolò 320. 
Lefchochilo Nicolò de ser Cosmeto 289. 
Lefcochilo Dimitri 321. 
Lefteri Statili βλ. Di Lefterì. 
Lion Nicolò 303. 
Lion Nicolò quondam ser Marin 278. 
Livathinopulo Slamati 280, 289. 
Lombardo Francesco, cittadin 281. 
Lucca 283. 
Luchisa Luca da Napoli 302. 
Lusi Dimitri, capitano 280, 299. 
Lusi Frangia 299. 
Lusi Frangia de ser Stamatti 280. 
Lusi Marc'Antonio del capitano 280, 
299. 
Lusi Nicolò, capitano 280. 
Magulà Achdea 320. 
Magulà Achilea quondam ser Franco 
282. 
Magulà Anastassi 288, 311, 319. 
Magulà Andruzzo 284, 322. 
Magulà Apostoli 284, 321. 
Magulà Marco 295. 
Magulà Mathio 284, 311, 321. 
Magulà, Nicolò 321. 
Magulà Nicolò quondam ser Franco 288. 
Maltese Elia 289, 310, 313. 
Manessi Fabritio 279, 302. 
Manessi Marco 279, 294, 304, 311. 
Marchetto 301. 
Marchetto Andrea 300. 
Marchetto Fillippo 301. 
Marcello Giacomo 301. 
Marchetto Jani 301. 
Marchetto Marco de ser Giacomo 287. 
Marchetto Michali de ser Giacomo 285. 
Al archetto Nicolò 300. 
Marchetto Nicolò de ser Giacomo 287. 
Alarchetto Zuane 300. 
Alarchetto Zuane de papà ser Filippo 
285. 
Alarcopullo Antonio 315. 
Marcopullo Nicolò 295. 315. 
Alarcopullo Nicolò de papà 295. 
Marcopullo Zuane de papà 295, βλ. καί 
Alar co palo. 
Marcopullo Zuane quondam ser Steffa­
nin 287. 
Alarcopulo Agustin 3 10, 315. 
Marcopulo Alessandro 295. 
Alarcopulo Alessandro quondam (ser) 
Januzzo 285, 300. 
Alarcopulo Alessandro de ser Ala noli 
285. 
Marcopulo Alessandro quondam Mano-
li 301. 
Alarcopulo Antonio 301. 
Alarcopulo Calogero quondam ser Stef­
fanin 288. 
Alarcopulo Mathio 282, 310, 314. 
Alarcopulo Michali 301. 
Alarcopulo Alichali quondam ser Giorgi 
285. 
Alarcopulo Pavlo 315. 
Marcopulo Pavlo quondam, papà ser 
Jani 288. 
Alarcopulo Petro 301. 
Marcopulo Zuane 315. 
Alarcopulo Zuane de papà 31 5. 
Marcopulo Zuane quondam papà 288, 
βλ. καί Alarcopullo 
Alasarachi Stamani 313. 
Masarachi Zuane, capitano 307, 314. 
Mavrichi Alare .Antonio 319, 323. 
Alavrichi Marc'Antonio quondam ser 
Stamatti 286. 
Mavrichi Starnali quondam ser Dimo 
286. 
Megaduca, Dimitri 302. 
Melissinò Stamatti quondam ser Giaco-
mo 281. 
Menaggia Andrea 320. 
Men aggio Zorzi 321, 322. 
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Aletaxà (?) Agnandio 288. 
Alctaxà Antenoro 295. 
Aletaxà Antenoro, proveditor alla sani-
tà 276. 
Metaxà Francesco 31Ί. 
Aletaxà Francesco quondam ser Alare' 
Antonio 278. 
Aletaxà Gerolimo quondam ser Costantin 
279. 
Metaxà Giacomo 311, 314. 
Aletaxà Giacomo quondam ser Alare An-
tonio 278. 
Metaxà (?) Giorgo 288. 
Aletaxà (?) Lorenzo 288. 
Aletaxà AI anali 319. 
Aletaxà Alanoli quondam ser Luca 286. 
Metaxà Marcello 303, 318. 
Metaxà Alarcello quondam ser Costan-
tin 279. 
Aletaxà Aletaxà 282, 295, 319. 
Aletaxà Petro 282, 319. 
Aletaxà Stamani 310, 314, 
Aletaxà Stamatti quondam, ser Alare 
Antonio 278. 
Aletaxà Stati de papà Alvise 288. 
Aletaxà Vallano 312, 314. 
Aletaxà Vallano quondam ser Alare'An-
tonio 278. 
Mclaxà Zorzi 312. 
Aletaxà Zorzi, giudice 276. 
Aletaxà Zorzi quondam Franco 295. 
Aletaxà Zorzi quondam (ser) Luca 285, 
295. 
Metaxà Zorzi Vecchio 321. 
Alichalitiano Anastassi 286, 310, 320. 
Michalitiano Teofßlo 286, 311, 319. 
Aliglaressi 296. 
Aligliaressi βλ. Aliglaressi. 
Aliliaressi βλ. καί Aliglaressi. 
Miliaressi Galeazzo 304, 306. 
Aliliaressi Galeazzo de ser Zuane 278. 
Aliliaressi Scipion 311, 319. 
Aliliaressi Scipion quondam ser Nicolò 
287. 
Miliaressi Steffanin 302, 310. 
Aliliaressi Steffanin de ser Zuanne 278. 
Aliliaressi Zuane 312. 
Aliliaressi Zuanne, giudice 276. 
Milonà Costantin 279, 305. 
Alilonà Francesco 306. 
Alilonà Francesco quondam ser Andrea 
279. 
AI ingordo Anzolo 293, 304, 311. 
Alingardo A nzolo quondam ser Lunardo 
278. 
Mingardo Damìan 303. 
Mingardo Damian quondam ser Lunar-
do 278. 
Alingardo Gasparo, signore alle strade 
277. 
Mingardo Todorin 296, 304, 311. 
Alingardo Todorin quondam ser Lunar-
do 279. 
Alistro Gallò Giorgo de ser Nuzzo 290. 
Mistro Callo Nuzzo 290. 
Alontesanlo βλ. De Alontesanto. 
Moro Antonio 286. 
Alusugli Jiuglio (Jiulio) βλ. Alusuli. 
Alusuh J(i)ul(l)io 286, 295, 301, 311, 
319, 320, βλ. καί JitZio. 
Negro Piero 283, 293. 
Palazzuol Agustin βλ. Palazzuolo. 
Palazzuol Agustin quondam ser Piero 
Ί11 βλ. καί Palazzuolo. 
Palazzuol Francesco quondam Zani ser 
Battista 277. 
Palazzuol Alare'Antonio 303, 310. 
Palazzuol Marc'Antonio quondam ser 
Zam'Battista 277. 
Palazzuolo Agustin 293, 302 βλ. καί 
Palazzuol. 
Pana Agustin 284. 
Pana Anasta,s,si 297. 
Pana Antonio 283. 
Pana Dario 283, 297. 
Pana Demetrio quondam ser Alvise 282. 
Pana Dimitri 297. 
Ρ una Francesco 283, 297. 
Pana Gabriel quondam ser Michali 284. 
Pana Giorgo 297. 
Pana Giorgo de Jani 284. 
Pana Giorgo de ser Marco 288. 
/Vi/ìà / a n i 283, 297. 
Pana Loiso quondam ser Andrea 284. 
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Pana Loyso 283. 
Pana Lunardo de ser Francesco 288. 
Pana Alare'Antonio quondam ser Stef­
fanin 284. 
Pana Nicolò 283, 297. 
Pana Piero de ser Todorin 288. 
Pana Vizzo 284, 
Pana Zorzi de ser Alvise 288. 
Pandogalo Andrea quondam ser Gabriel 
286. 
Paniogalo Andruzzo 298. 
Pandogalo Bello quondam ser Gabriel 
286. 
Pandogalo Gabriel de ser Andrea 286. 
Pandogalo Alanolì 284, 295, 298. 
Pandogalo Orlando quondam ser Leo 
284. 
Pandogalo Tunolheo 299. 
Pandogalo Timolhio quondam Alanoh 
282. 
Papateropulo Stamatti 284 
Pecator Nicolò βλ. Peccator. 
Peccator Agustin 304 
Peccator Agustin quondam ser Lorenzo 
284. 
Peccator Alessandro 299 
Peccator Alessandro quondam ser Nicolò 
286. 
Peccator Antonio 294, 302, 312 
Peccator Antonio de ser Galeazzo 277. 
Peccator Domenico quondam ser Loren-
zo 284. 
Peccator Galeacio (Galeazzo, Galluzzo), 
smdico (274) , 275, 276, 291, 293, 
297, 299, 301, 303, 304, 306, (307) , 
(308) , 309, 312, 314, 315, 316, (317) , 
318, 320, 321, (322) , 323. 
Peccator Al arco 303. 
Peccator Marco quondam ser Lorenzo 
284. 
Peccator Nicolò 302, 308, ambasciatore 
309, 316, (322) βλ. καί Peccator Vi­
sconte. 
Peccator Nicolò de ser Galeazzo 277. 
Peccator Stamaltelo 302. 
Peccator Zan'Domenego 306 
Peccator Visconte Nicolò, ambasciatore 
317 βλ. καί Peccator Nicolò. 
Pelecudi Andrea 302, 312. 
Perlengm Andrea 283, 299. 
Perlengin Gerolimo 305 
Perlengm Gerolimo de ser Mathio 283. 
Perlengm Alanoii 283. 
Perlengm Alathw 283. 298 
Policalà Antonio 298. 
Policalà Antonio quondam ser Andrea 
284. 
Policalà Battista 287, 299. 
Policalà Elia 287. 
Policalà Giorgo 285. 298. 
Policalà Alunno 287. 
Policalà Nicolò de ser Giorgo 285. 
Policalà Priamo 299. 
Policalà Priamo quondam ser Andrea 
284. 
Policalà Zuane de ser Giorgo 287. 
Bafti Andrea 296, 304. 
Baftì Andrea quondam ser Stamatti 280. 
Reriessi G mi 322. 
lìizzardopuh βλ. Rizzardopulo. 
Rizzardopullo Dimo 295. 
Bizzardopullo Ρ actio de Januzzo 311. 
Rizzardopulo Achile 294, 310, 314. 
Rizzardopulo Achile de ser Costantin 
288 
Rizzardopulo Alessandro 310. 
Rizzardopulo Anastassi quondam papà 
288 
Rizzardopulo Aurelio 311. 
Rizzardopulo Dimo quondam ser Sta-
mani 288. 
Rizzardopulo Francesco 310. 
Rizzardopulo Francesco d" ser /intorno 
283. 
Rizzardopulo Francesco quondam Anto-
nio quondam papà 282. 
Rizzardopulo Francesco quondam Anto-
nio quondam Toma 297. 
Rizzardopulo Francesco de papà 296. 
Rizzardopulo Francesco de papà ser Do-
minica 286. 
Rizzardopulo Frangia 315. 
Rizzardopulo Jani de ser Andrea 287. 
Rizzardopulo Lucca 283. 
Rizzardopulo Marco 283, 302. 
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Rizzardopulo Allcttali 314 
Rizzardopulo Michel 294, 310. 
Rizzardopulo Alichel auondam Jani 287. 
Rizzardopulo Nudai 295, 315 
Rizzardopulo Nodal quondam ser Co­
stantin 286 
Rizzardopulo Nicolò 283, 294, 315. 
Rizzardopulo Nicolò quondam Andrea 
297 
Rizzardopulo Nicolò quondam Jam 287. 
Rizzardopulo Privilo quondam ser Jo-
ri uzzo 286. 
Rizzardopulo Piero 315 
Rizzardopulo Piero quondam Jani 287. 
Rizzardopulo Rel(l)o 296, 315. 
Rizzardopulo Relo de papà ser Dominica 
286. 
Rizzardopulo Simo 315. 
Rizzardopulo Simon quondam Jani 287. 
Rizzardopulo Todorin 283 
Rizzardopulo Toma 283. 
Rizzardopulo Zuane 283 
Rizzardopulo Zuane quondam /inarca 
297. 
Roccoler Venier 302, 308. 
Roccoler Venier quondam ser Zane 278. 
Rossolimo Antonio 283. 
Rossolimo Cornino 299. 
Rossolimo Cristodulo 283. 
Rossolimo Dimitri 299. 
Rossolimo Giacomo 283 
Rossolimo Zuane quondam misser AI ar-
co 283. 297. 
Rossolimo Lachanà Antonio 297. 
Salomon Alvise 288. 
Salomon Francesco 304. 
Salomon Francesco de ser Mathio 278. 
Salomon Lorenzo 288, 320. 
Salomon Mathio 302, 306. 
Salomon Alathw fu del nobilhomo Gia-
como Antonio 277. 
Salomon Sebastian 288 
Salomon Tiberio 288. 
Salamon Velissario 288. 
Salamon Vicenza 312 βλ. καί Solomon. 
Salamon Vicenza de ser Alathio 278. 
Salamon Zorzi 288, 321. 
Salamoia βλ. Salamon. 
Sarachmopulo Zan'Francesco 305. 
Schioda Petra 310. 313. 
Schioda Zuane 295, 311, 313. 
Schiuda Zuane de ser Petro 285. 
Sdrigna Dardo 305. 
Sdrigna Odoardo quondam ser Luca 279. 
Sdrigna Zuane 279 
Aereo Battista 298. 
Aereo Battista quondam .ser Stamani 280. 
.Cereo Dimitri 298. 
.Cereo Dimitri de ser Teoffilo 280 
Aereo Draco de ser Teoffilo 280 
Aereo Francesco de ser Teoffilo 280. 
Aereo Franco 299. 
AVreò Gerolimo de ser Zuane 280 
Aereo Lunardo 294, 304. 
Aereo Lunardo quondam ser Teoffilo 279. 
Aereo Marco 298. 
Aereo Marco de ser Teoffilo 280 
Aereo Peiro de ser Zuane 280 
Aereo Simon de ser Zuane 280. 
Aereo Teoffilo 299. 
Aereo Teoffilo quondam ser Giorgo 280. 
Aereo Zuane quondam ser Giorgo 280. 
Sicilian Benetto βλ. Siciliano 
Sicilian Francesco 305. 
Sicilian Gerolimo βλ. Siciliano. 
Siciliano Renetto 288, 306. 
Siciliano Gerolimo 288, 306. 
Solomon Vicenzo 303 βλ. καί Salamon 
Soy nun Alanoli 321. 
Α/?α/α Giorgo 321. 
Stamani 288 βλ. καί Livathinopulo Sta­
rnotti. 
Sloppa Benetto 306. 
Stoppa Benetto, bombardier 287. 
Strambali Giacomo (Jacomo) '217, 302. 
Stravaletra (?) 2S<$. 
ΑΉΖι Giorgo quondam ser Jani 285. 
Sanano Giacomo 279, 293, 306. 
Tipaldi 316 βλ καί Tipaldo. 
Tipaldo 298. 
Tipaldo Alessandro 294, 299, 316. 
Tipaldo Alessandro fu de ser Antonio 
281 
Tipaldo Andrea 294. 
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Tipaldo Andrea fu de ser Antonio 281. 
Tipaldo Andruzzo 298, 316. 
Tipaldo Antonio quondam ser Pavlo 281. 
Tipaldo Apostoli quondam ser Costan­
tin 281. 
Tipaldo Costantin 316. 
Tipaldo Costantin fu de ser (quondam) 
Antonio 281, 299, 316. 
Tipaldo Costantin de Draco 294. 
Tipaldo Costantin quondam (ser) Draco 
281, 298. 
Tipaldo Dimitri (α) 294, 299. 
Tipaldo Dimitri (β) 294. 
Tipaldo Dimitri quondam ser Draco 281, 
298. 
Tipaldo Dimitri quondam ser Marco 
281. 
Tipaldo Draco 294, 316. 
Tipaldo Draco de ser Pavlo 281, 299. 
Tipaldo Frangia (a) 294. 
Tipaldo Frangia (β) 294. 
Tipaldo Frangia quondam ser Andrea 
281. 
Tipaldo Frangia quondam (ser) Marco 
281, 298. 
Tipaldo Janachi 316. 
Tipaldo Jani d'Arseni 294. 
Tipaldo Jani quondam ser Arseni 281. 
Tipaldo Jani de ser Galeazzo 281. 
Tipaldo Janicachi 299. 
Tipaldo Jorio 299. 
Tipaldo Lentulo 316. 
Tipaldo Lentulo de ser Pavlo 281, 298. 
Tipaldo Leono 294. 
Tipaldo Leono de ser Lambrinò 281. 
Tipaldo Lunardo quondam ser Carlo 281. 
Tipaldo Manoli de ser Nicolò 281. 
Tipaldo Alarco quondam ser Arseni 281. 
Tipaldo Nicolò quondam ser Marco 281. 
Tipaldo Nicolò quondam ser Pavlo 281. 
Tipaldo Pavlo 294, 299. 
Tipaldo Pavlo quondam ser Nicolò 281. 
Tipaldo Piero 294, 299, 316. 
Tipaldo Piero de ser Lambrinò 281 . 
Tipaldo Stamaltelo quondam ser Velis-
sario 281. 
Tipaldo Stamatti 311, 316. 
Tipaldo Stamatti de ser Nicolò 281. 
Tipaldo Steffanin quondam ser Giacomo 
290. 
Tipaldo Toma 294, 298. 
Tipaldo Toma fu de ser Antonio 281. 
Tipaldo Vardaramo de ser Nicolò 281. 
Tipaldo Velissano quondam Petro 290. 
Tipaldo Zorzi (a) 316. 
Tipaldo Zorzi (β) 316. 
Tipaldo Zorzi de misser Draco 294. 
Tipaldo Zorzi quondam ser Draco 281, 
299. 
Tipaldo Zorzi de ser Nicolò 281. 
Traviò Alessandro 311. 
Traviò Alessandro de Manoli 313. 
Traviò Alessandro quondam ser Ala/ioli 
286. 
Traviò Andrea 295. 
Traviò Andrea de struttolo 311. 
Traviò Andruzzo de (ser) Nicolò 286, 
313. 
Traviò Andruzzo de (ser) Stamatti 285, 
313. 
Traviò Apostoli 310, 313. 
Traviò Apostoli quondam Federigo 282. 
Traviò Barbarigo 313. 
Traviò Barbarigo quondam ser Manoli 
286. 
Traviò Cosma 296, 313. 
Traviò Cosma de Draco 31 1. 
Traviò Gabriel 284, 311. 
Traviò Gabriel quondam Alanoh 294. 
Traviò Gerolimo (a) 295, 311. 
Traviò Gerolimo (β) 312. 
Traviò Gerolimo de (ser) Lunardo 284, 
313. 
Traviò Gerolimo de Manoli 313. 
Traviò Gerolimo quondam Manoli 295. 
Traviò Giacomo, giudice 276. 
Traviò Giacomo d'Andrea 296, 313. 
Traviò Giacomo quondam Andrea 310. 
Traviò Giacomo de Manoli 311, 313. 
Traviò Giacomo quondam Manoli 296, 
Traviò Giacomo quondam ser Michali 
286, 311 . 
Traviò Giorgo d'Apostoli 311. 
Traviò Giorgo quondam (ser) Apostoli 
286, 313. 
Traviò Jani 296, 310. 
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Traviò Jani de Pavlo de Stello 313. 
Traviò Leo 313. 
Traviò Lucca 313. 
Traviò Lunardo 294, 310, 313. 
Traviò Lunardo quondam ser Michali 
284. 
Traviò Al arco 295, 310. 
Traviò Al arco de Luca 313. 
Traviò Alarco de Lunardo 311. 
Traviò Alarco de (ser) Zuane 286, 313. 
Traviò Nicolò 295. 
Traviò Nicolò, capitano al Theachi 277. 
Traviò Nicolò de (ser) Leo 285. 310, 
313. 
Traviò Nicolò de Stamani 311. 
Traviò Oratio de(l) papà 285, 296, 313 
Traviò Stamani de Federico (Federigo) 
295, 307. 310, 313. 
Traviò Stamatti Vechio 312, 313. 
Traviò Tomaso 285, 310, 313. 
Traviò Velissario 296, 313. 
Traviò Zaccaria 295, 312, 313. 
Traviò Zorzi 295, 314. 
Traviò Zorzi de (ser) Luc(cà) 285, 307. 
Traviò Zuane 295. 
Traviò Zuane d'Apostoli 296, 313. 
Traviò Zuane de Tomaso 313. 
Trech Bernardin 305, capitano 285, 293. 
Trechi Bernardin, capitano βλ 'Trech. 
Valiant βλ. Vallano. 
Vallano Andruzzo 315. 
l'aliano Andruzzo quondam papà ser 
Giorgo 286. 
Vallano /{postoli 315. 
l'aliano Apostoli quondam papà ser 
Alarco 287. 
Vallano Costantin 295, 315. 
Vallano Costantin quondam papà ser 
Alarco 287. 
Vallano Cristofforo 295, 310, 314. 
Valiano Cristofforo quondam ser Anto-
nio 288. 
Vallano Dimitri d'Antonio 312. 
Vallano Dimo 295, 310, 315. 
Vallano Dimo de papà 315. 
Vallano Dimo quondam papà ser Mar-
co 287. 
Vallano Gerolimo 294, 315. 
Vallano Giacomo 295, 315. 
Vallano Jani del Calogero 315. 
Vallano Alarco 314. 
Vallano Nicolò 314. 
Vallano Nicolò quondam ser Zaccaria 
285. 
Vallano Stamatti 315. 
Vallano Stamatti de papà 295. 
Vallano Zaccaria 295, 315. 
Vallano Zaccaria d(e ser) Antonio 286, 
312, 315. 
Vallano Zaccaria de papà 282, 312. 
Vallano Zaccaria quondam papà ser 
Alarco 287. 
Valter Antonio 293, 302, 308. 
Valter Antonio quondam ser Zuane 277. 
Valsamachi Anzolo 297. 
Valsamachi Anzolo quondam ser Piero 
285. 
Valsamachi Colela 297. 
Valsamachi Colela quondam ser Piero 
285. 
Valsamachi Polo quondam ser Piero 285. 
Valsamachi Zorzi 297. 
Valsamachi Zorzi quondam ser Piero 
285. 
Vasilopulo Nicolò 310. 
Vergotin Costantin 295, 321. 
Vergotin Costantin quondam ser Vergo-
tin 285. 
Vergotin Nicolò 319. 
Vergotin Nicolò quondam ser Alarco 289. 
Vilaraut. Federigo 289, 305. 
Vinari Apostoli (Apostolo), capitano 
280, 319. 
Vinari Cesare 321. 
Vinari Cesare quondam ser Jani 282. 
Vinari Denteino (Dimitri) capitano 
280, 319. 
Vinari Zorzi de capitano 280, 321. 
Visentin Andrea quondam serZuane 278. 
Visentin Alare Antonio quondam ser 
Zuane 278. 
Visentin Zuane 302. 
Visentin Zuane, coadiutore 310. 
Visentin Zuane quondam ser Alare'Λ ti­
tanio 278. 
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Visenhni, βλ. Visentin. 
Volterra Francesco 294, 303. 
Volterra Francesco fu de ser Todorin 
277. 
Volterra Gulielmo 294, 302, 310. 
Volterra Gulielmo quondam ser Cesare 
277. 
Volterra Ν ad al 303. 
Volterra Nadal de ser Stamani 277. 
Volterra Nicolò 304, 311. 
Volterra Nicolò quondam ser Cesare 
277. 
Asso 317. 
Borgo 291, 293, 301, 303, 305, 306 
Castello 291, 293, 301, 303, 305, 306, 
316. 
Chieramiés 293, 314, 315. 
Lachilres 293, 319, 320, 323. 
JAruri 298. 
Aletaxata 319. 320, 323. 
Volterra Stamani 293, 3Ü2, 310. 
Volterra Starnutii quondam ser Arseni 
277, 
Volterra Zorzi 294, 303, 308, 310. 
Volterra Zorzi de ser Stamatti 277. 
Volterra Zuane 312. 
Volterra Zuane, proveditor alla sanità 
276. 
Xomeritena Starno 318. 
Zombo Stamaltelo 288, 306. 
Palicht 293. 
Pesada 293, 297 
Sparten 293, 297. 
Talamiés 293, 300, 301. 
Theachi 277. 
Traviata 293, 307 309, 313. 
Venetin (275) , 292. 
Zante 318. 
Zante, città del 318. 
Π. Τ Ο Π Ω Ν 
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Gasparo Gerolimo Marc'Antonio iguane 
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Antonio Nicolò 
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